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ɁȺȽȺɅЬɇȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊɈȻɈɌɂ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɩɪɨ Ⱦɪɭɝɭ ɫɜɿɬɨɜɭ ɜɿɣɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ʀʀ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɠɟɪɬɜ ɬɚ ɨɱɟɜɢɞɰɿɜ. ɋɬɭɞɿʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɨɮɿɰɿɣɧɭ 
ɜɟɪɫɿɸ ɿɫɬɨɪɿʀ ɡ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɦɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ ɫɜɿɞɤɿɜ ɦɢɧɭɥɢɯ ɩɨɞɿɣ, 
ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɦɿɫɰɟ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɧɚɪɚɬɢɜɿɜ ɬɚ ɤɨɧɬɪɧɚɪɚɬɢɜɿɜ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ. «ȼɿɣɧɢ ɩɚɦ’ɹɬɟɣ» ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɜɤɨɬɪɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɨєɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɩɨ ɪɿɡɧɿ 
ɫɬɨɪɨɧɢ ɮɪɨɧɬɭ ɬɚ ɩɿɞɩɿɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ.  
Ⱦɨɫɜɿɞ ɜɨɹɤɿɜ 14-ʀ ɞɢɜɿɡɿʀ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɞɿɣ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɚɦ’ɹɬɿ. ȼɟɬɟɪɚɧɢ ɞɢɜɿɡɿʀ, ɨɛ’єɞɧɚɧɿ ɜ 
Ȼɪɚɬɫɬɜɨ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɨɹɤɿɜ 1-ɨʀ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɢɜɿɡɿʀ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɪɦɿʀ, 
ɭɨɫɨɛɥɸɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɩɚɦ’ɹɬɿ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ 
ʀɯɧɶɨʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɚ ɣ ɫɚɦɢɦ ɮɚɤɬɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɢɜɿɡɿʀ 
28 ɤɜɿɬɧɹ 1943 ɪ. ɜ ɪɚɦɤɚɯ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ, ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɜɢɪɨɤɨɦ ɇɸɪɧɛɟɪɡɶɤɨɝɨ 
ɬɪɢɛɭɧɚɥɭ «ɡɥɨɱɢɧɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ». ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɿɣɧɢ, ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɢɜɿɡɿʀ 
ɛɭɥɢ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɦɢ ɬɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɢ ɜɿɣɫɶɤɚɦɢ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ʀʀ ɜɨɹɤɿɜ 
ɧɟ ɛɭɥɢ ɪɟɩɚɬɪɿɣɨɜɚɧɿ ɞɨ ɋɊɋɊ ɣ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɫɟɥɢɬɢɫɹ ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɪɚɧɨʀ ɬɟɦɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɣ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɸ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɢɜɿɡɿʀ 
ɜ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ. ɋɩɪɨɛɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ʀʀ ɜɨɹɤɿɜ ɹɤ 
«ɝɟɪɨʀɜ», «ɜɨєɧɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɰɿɜ» ɱɢ «ɡɪɚɞɧɢɤɿɜ» ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɬɚ ɦɿɫɰɹ ɞɢɜɿɡɿʀ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ.  
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɮɨɤɭɫ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡɦɿɳɟɧɨ ɡ ɩɨɞɿєɜɨʀ ɬɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɬɚ 
ɦɨɬɢɜɿɜ ʀɯɧɿɯ ɜɱɢɧɤɿɜ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɟ ɣ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɜɢɦɿɪɿ, ɚɞɠɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɩɨɬɪɟɛɨɸ 
ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ 
ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɬɟɦ, ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɟɣ ʀʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɜ 
ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɡɜɚ ɞɢɜɿɡɿʀ ɡɦɿɧɸɜɚɥɚɫɶ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɜɿɣɧɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ 
(ɋɬɪɿɥɟɰɶɤɚ ɞɢɜɿɡɿɹ ɋɋ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ», 14-ɚ ɝɪɟɧɚɞɟɪɫɶɤɚ ɞɢɜɿɡɿɹ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ 
(ɝɚɥɢɰɶɤɚ № 1), 14-ɚ ɝɪɟɧɚɞɟɪɫɶɤɚ ɞɢɜɿɡɿɹ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ № 1),                   
1-ɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɞɢɜɿɡɿɹ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɪɦɿʀ ɬɨɳɨ), ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɨɥɟɝɲɟɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɟɤɫɬɭ ɜɠɢɜɚɬɢɦɟɦɨ ɬɚɤɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɹɤ ɞɢɜɿɡɿɹ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» 
ɬɚ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɢ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀʀ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɨɹɤɿɜ. ɐɟ ɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɢɦɢ ɤɨɥɢɲɧɿ 
ɜɨɹɤɢ ɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɜɥɚɫɧɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ Ȼɪɚɬɫɬɜɚ 
ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ. ɋɭɛɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɞɢɜɿɡɿʀ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɱɟɪɟɡ ɬɪɚɧɫɥɿɬɟɪɚɰɿɸ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɚ Waffen-SS – ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ. ɐɟ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɤɪɚɳɟ ɩɟɪɟɞɚє ɡɦɿɫɬ 
ɬɟɪɦɿɧɭ, ɧɿɠ ɣɨɝɨ ɩɪɹɦɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ – Ɂɛɪɨɹ ɋɋ ɱɢ ȼɿɣɫɶɤɚ ɋɋ.  
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɟ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «Ʉɢєɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɶɤɚ 
ɚɤɚɞɟɦɿɹ» ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɬɟɦɢ «ȱɫɬɨɪɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɋɯɿɞɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ» (ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ 0110U001734).  
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Ɍɟɦɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ȼɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ɇɚɍɄɆȺ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 43 (9) 
ɜɿɞ 4 ɝɪɭɞɧɹ 2008 ɪ.) ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɨ Ɋɚɞɨɸ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ ɇɚɍɄɆȺ 
(ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 7 ɜɿɞ 6 ɠɨɜɬɧɹ 2016 ɪ.). 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɫɟɛɿɱɧɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɜɨєɧɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ».  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɛɭɥɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
1) ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɟɦɢ, ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ʀʀ ɞɠɟɪɟɥɶɧɭ ɛɚɡɭ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
2) ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɱɢɧɧɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ 
«Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» ɜ ɞɿɚɫɩɨɪɿ ɬɚ ɜ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
3) ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɜɨєɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ 
ɩɚɦ’ɹɬɿ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ; 
4) ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ 
Ȼɪɚɬɫɬɜɚ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɨɹɤɿɜ 1-ɨʀ ɍȾ ɍɇȺ; 
5) ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɦɨɬɢɜɢ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɨɹɰɶɤɨɝɨ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹ 
ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ.  
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɩɚɦ'ɹɬɶ ɩɪɨ ɜɨєɧɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɭ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ 
ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɯ ɭ ɪɨɤɢ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ є ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɜɨєɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ 
ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ».  
ɏɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɠɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹ 1943-2013 ɪɪ. ɇɢɠɧɹ 
ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɦɟɠɚ ɨɤɪɟɫɥɸєɬɶɫɹ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɪɟɤɪɭɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ 
«Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» – 28 ɤɜɿɬɧɹ 1943 ɪ. Ɂɚ ɜɟɪɯɧɸ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɦɟɠɭ ɨɛɪɚɧɨ 2013 ɪ. ɡ 
ɞɜɨɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɜ 2000-ɯ ɪɪ. ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɫɚɦɨɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ Ȼɪɚɬɫɬɜɚ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɨɹɤɿɜ 1-ɨʀ ɍȾ ɍɇȺ ɿ ɜ 2013 ɪ. ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ 
ɨɫɬɚɧɧє ɸɜɿɥɟɣɧɟ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɧɹ 70-ʀ ɪɿɱɧɢɰɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɢɜɿɡɿʀ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» ɣɨɝɨ 
ɨɫɟɪɟɞɤɚɦɢ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɭɠɟ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ, 2014 ɪ., ɩɪɢɩɢɧɢɥɚ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɫɬɚɧɢɰɹ Ȼɪɚɬɫɬɜɚ ɜ Ɍɨɪɨɧɬɨ.  
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɹ є ɩɟɪɲɢɦ ɜ 
ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɜɨєɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɨɹɤɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ».  
ɍ ɯɨɞɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɟɪɲɟ: ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨ ɦɨɬɢɜɢ 
ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ; ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɨɹɰɶɤɨɝɨ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ 
ɩɚɦ’ɹɬɿ; ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ ɜ 
ɋɊɋɊ; ɜɜɟɞɟɧɨ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɨɛɿɝɭ ɧɢɡɤɭ ɞɠɟɪɟɥ ɡ ɭɫɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɬɚ 
ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɚɜɬɨɪɤɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɚɧɿɲɟ ɧɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɚɪɯɿɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
ɭɬɨɱɧɟɧɨ: ɫɩɨɫɨɛɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ Ȼɪɚɬɫɬɜɚ 
ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɨɹɤɿɜ 1-ɨʀ ɍȾ ɍɇȺ ɜ ɞɿɚɫɩɨɪɿ ɬɚ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ; ɜɩɥɢɜ 
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ ɧɚ ɪɟɤɪɭɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ ɬɚ ʀʀ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɜɟɬɟɪɚɧɚɦɢ; ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɿɥɥɹ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɢɜɿɡɿʀ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜ 
ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɱɢ ɧɟ ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ; ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɞɨɫɜɿɞɭ Ⱦɪɭɝɨʀ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɚɦɢ; ɧɚɛɭɥɨ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ ɜ ɞɿɚɫɩɨɪɿ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɡɿ ɫɬɭɞɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ 
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ɤɨɥɚɛɨɪɚɰɿʀ ɜ ɪɨɤɢ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ, ɧɚɰɢɫɬɫɶɤɨɝɨ ɨɤɭɩɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɪɚɞɹɧɿɡɚɰɿʀ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ ɜ ɩɨɜɨєɧɧɢɣ ɱɚɫ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ 
ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹ ɜɿɣɧɢ.  
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ 
ɞɢɜɿɡɿʀ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ», ʀʀ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɿɡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɸ ɩɚɦ’ɹɬɬɸ. ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɰɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɨ 
ɭ ɞɨɩɨɜɿɞɹɯ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: «Ⱦɪɭɝɚ ɫɜɿɬɨɜɚ ɜɿɣɧɚ ɬɚ (ɜɿɞ)ɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ» (Ʉɢʀɜ, 2009), «ɍ ɩɨɲɭɤɚɯ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭ: 
ɭɫɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɹɤ ɬɟɨɪɿɹ, ɦɟɬɨɞ ɿ ɞɠɟɪɟɥɨ» (ɏɚɪɤɿɜ, 2009), «Ʉɨɧɫɬɪɭɸɸɱɢ 
“ɪɚɞɹɧɫɶɤɟ.” ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɿ ɧɨɜɿ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ» 
(ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, Ɋɨɫɿɹ, 2013), «ɍɫɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɭ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɋɯɿɞɧɿɣ Єɜɪɨɩɿ: 
ɫɭɱɚɫɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɜɢɤɥɢɤɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ» (Ʌɨɞɡɶ, ɉɨɥɶɳɚ, 2015), 
«Ⱦɪɭɝɚ ɫɜɿɬɨɜɚ ɜɿɣɧɚ ɬɚ ɞɨɥɿ ɦɢɪɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɋɯɿɞɧɿɣ Єɜɪɨɩɿ» (Ʉɢʀɜ, 2015), 
«ɍɫɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɜ ɟɩɨɯɭ ɡɦɿɧ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɜɢɤɥɢɤɢ, 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ» (ɏɚɪɤɿɜ, 2016); ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɥɟɤɰɿʀ ɭ ɐɟɧɬɪɿ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɬɚ єɜɪɚɡɿɣɫɶɤɢɯ ɫɬɭɞɿɣ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɦ. Ɍɨɪɨɧɬɨ 
(Ɍɨɪɨɧɬɨ, Ʉɚɧɚɞɚ, 2010); ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɨɪɭɦɚɯ ɬɚ ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ: 
«ȱɫɬɨɪɿɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɩɨɥɿɬɢɤɚ» (ȼɚɪɲɚɜɚ, ɉɨɥɶɳɚ, 2008), «Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɫɩɚɞɨɤ ɬɚ 
ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ: ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɬɚ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɟ ɠɢɬɬɹ» (Ɉɫɬɪɨɝ, 
2011); «ɇɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɿ ɣɨɝɨ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɭ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɿ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ» 
(ɀɢɬɨɦɢɪ, 2012), «Ʌɨɤɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ» (Ⱦɭɛɥɿɧ, ȱɪɥɚɧɞɿɹ, 2016).   
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭ 10 
ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ, ɿɡ ɹɤɢɯ 4 – ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ 
ȾȺɄ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 1 – ɭ ɜɢɞɚɧɧɿ, ɜɧɟɫɟɧɨɦɭ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ 
ɛɚɡɢ, 1 – ɭ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɦɭ ɡɛɿɪɧɢɤɭ, 4 – ɜ ɿɧɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ. ɉɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɫɤɥɚɞɚє 9,6 ɞ.ɚ., ɡ ɧɢɯ – 0,7 ɞ.ɚ. ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɣ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɭɦɨɜɧɢɯ ɫɤɨɪɨɱɟɧɶ, ɜɫɬɭɩɭ, 4 ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜ ɹɤɢɯ 
ɜɢɞɿɥɟɧɨ 12 ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (518 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ, ɡ ɧɢɯ 73 ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ) ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɿɜ. ɉɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ – 261 ɫɬɨɪɿɧɤɚ, ɡ ɹɤɢɯ 195 ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. 
 
ɈɋɇɈȼɇɂɃ ɁɆȱɋɌ ɊɈȻɈɌɂ 
 
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɛ’єɤɬ 
ɿ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɤɪɟɫɥɟɧɨ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɠɿ, ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – «ȱɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɹ, ɞɠɟɪɟɥɚ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» – ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɫɬɚɧ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜ 
ɪɨɛɨɬɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
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ɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 1.1. «Іɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɹ» ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ ɩɪɨ ɞɢɜɿɡɿɸ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ 
«Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ: ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɭ ɜɨєɧɧɢɯ 
ɡɥɨɱɢɧɚɯ ɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɨɞɿєɜɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ; ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ: ɞɨ ɿ ɩɿɫɥɹ 1991ɪ.; ɿ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ: ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɜ ɋɊɋɊ / ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɬɚ ɩɨɡɚ 
ʀɯɧɿɦɢ ɦɟɠɚɦɢ. 
Ɂɜɢɧɭɜɚɱɭɜɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɢɜɿɡɿʀ ɛɭɥɨ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɭ 
ɩɪɚɰɹɯ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɋɟɪɝɿɹ Ⱦɚɧɢɥɟɧɤɚ «Ⱦɨɪɨɝɨɸ ɝɚɧɶɛɢ ɬɚ ɡɪɚɞɢ» (1970), 
Ʉɥɢɦɚ Ⱦɦɢɬɪɭɤɚ «ɋɜɚɫɬɢɤɚ ɧɚ ɫɭɬɚɧɚɯ» (1973) ɬɚ ɿɧ. Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɹ, ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɱɢ ɡɚɫɚɞɚɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɧɟ ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɧɚɥɟɠɧɭ 
ɞɠɟɪɟɥɶɧɭ ɛɚɡɭ, ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɚ ɞɢɜɿɡɿɸ ɹɤ ɩɪɢɤɥɚɞ ɡɪɚɞɢ, ɹɤ ɩɪɢɦɭɫɨɜɟ ɣ ɡɥɨɱɢɧɧɟ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. Ȳʀ ɬɨɧ ɛɭɜ ɩɿɞɯɨɩɥɟɧɢɣ ɿ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿєɸ ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ. ɍɱɚɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɜɨɹɤɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ», ɭ ɡɧɢɳɟɧɧɿ 
28 ɥɸɬɨɝɨ 1944 ɪ. ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɫɟɥɚ Ƚɭɬɚ ɉɟɧɹɰɶɤɚ ɬɚ ɭ ɩɪɢɞɭɲɟɧɧɿ ȼɚɪɲɚɜɫɶɤɨɝɨ 
ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ ɫɬɚɥɚ ɧɚɪɿɠɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɭ ɩɪɚɰɹɯ Ⱥɧɬɨɧɿ ɓɟɫɧɹɤɚ, ȼɟɫɥɚɜɚ ɒɨɬɢ, 
ȿɞɜɚɪɞɚ ɉɪɭɫɚ ɬɚ ɿɧ.  
Ɍɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɭ ɡɥɨɱɢɧɚɯ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɪɨɡɜɿɞɤɚɯ 
ɿɫɬɨɪɢɤɿɜ. ɉɪɢɱɟɬɧɿɫɬɶ ɞɢɜɿɡɿʀ ɞɨ ɩɪɢɞɭɲɟɧɧɹ ȼɚɪɲɚɜɫɶɤɨɝɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ ɛɭɥɨ 
ɫɩɪɨɫɬɨɜɚɧɨ ɧɢɡɤɨɸ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ Ɋɢɱɚɪɞɨɦ Ɍɨɠɟɰɶɤɢɦ ɭ ɩɪɚɰɿ «ɉɨɥɹɤɢ 
ɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɫɩɪɚɜɚ ɜ ɪɨɤɢ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ⱦɪɭɝɨʀ Ɋɟɱɿ 
ɉɨɫɩɨɥɢɬɨʀ» («Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na 
terenie II Rzeczy pospolitej», 1993). ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɧɢɳɟɧɧɹ Ƚɭɬɢ ɉɟɧɹɰɶɤɨʀ 
ɿ ɞɨɫɿ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɧɚɣɝɨɫɬɪɿɲɨɸ ɜ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, 
ɯɬɨ ɫɤɨʀɜ ɰɟɣ ɡɥɨɱɢɧ. əɤɳɨ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ȱɝɨɪɹ ȱɥɶɸɲɢɧɚ, Ƚɠɟɝɨɠɚ Ɇɨɬɢɤɢ ɬɚ 
ɿɧ. ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ 2-ɢɣ ɛɚɬɚɥɶɣɨɧ 4-ɝɨ ɩɨɥɿɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɥɤɭ (4. Galizische SS-Freiwillige 
Regiment), ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɢɜɿɡɿʀ ɜ ɱɟɪɜɧɿ 1944 ɪ., ɬɨ ɜ ɫɬɭɞɿɹɯ Ɇɢɤɨɥɢ 
Ʌɢɬɜɢɧɚ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ȼ’ɹɬɪɨɜɢɱɚ ɬɚ ɿɧ. – ɩɪɨ ɧɿɦɟɰɶɤɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɳɨ ɜɱɢɧɢɥɚ ɰɟɣ 
ɡɥɨɱɢɧ ɹɤ ɜɿɞɩɥɚɬɭ ɡɚ ɜɛɢɜɫɬɜɨ ɞɜɨɯ ɨɮɿɰɟɪɿɜ. Ⱦɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ 
ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɢɜɿɡɿʀ ɞɨ ɚɧɬɢɩɚɪɬɢɡɚɧɫɶɤɢɯ ɚɤɰɿɣ ɜ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ, 
ɘɝɨɫɥɚɜɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛ, ɹɤ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɬɚɤ ɿ 
ɧɿɦɰɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɢɜɿɡɿʀ ɩɿɫɥɹ ɫɤɨєɧɧɹ ɡɥɨɱɢɧɿɜ.  
Ɉɤɪɿɦ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɜɨєɧɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɹ ɿ ɞɨ 
ɿɧɲɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɢɜɿɡɿʀ. Ȳʀ ɩɨɞɿєɜɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɢɜɿɡɿɣ ɋɋ ɬɚ 
ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɚ ɜ ɧɢɡɰɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡɚɯɿɞɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ. ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɸɠɟɬɿɜ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɜɩɟɪɲɟ 
ɩɨɤɚɡɚɜ ɞɢɜɿɡɿɸ Ⱦɠɨɧ Ⱥɪɦɫɬɪɨɧɝ ɭ ɩɪɚɰɿ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦ» («Ukrainian 
Nationalism», 1955). Ɋɨɡɜɿɞɤɢ Ɋɿɱɚɪɞɚ Ʌɚɧɞɜɟɪɚ «ȼ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɭ» («Fighting 
for Freedom», 1993), ɋɨɥɹ Ʌɿɬɦɚɧɚ «ɇɟɳɚɫɧɿ ɫɨɥɞɚɬɢ ɱɢ ɤɪɨɜɨɠɟɪɥɢɜɿ ɜɛɢɜɰɿ» 
(«Pure Soldiers or Bloodthirsty Murderers», 2003), Ɋɨɥɶɮɚ Ɇɿɤɚɟɥɿɫɚ «ɋɋ-Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» 
(«SS–Galizien», 2008) ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɩɨɥɹɪɢɡɨɜɚɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɞɢɜɿɡɿɸ – ɜɿɞ 
«ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɿɜ» ɞɨ «ɫɨɥɞɚɬɿɜ-ɤɿɥɟɪɿɜ». 
Ɋɨɡɜɿɞɤɢ ɞɿɚɫɩɨɪɧɢɯ ɿɫɬɨɪɢɤɿɜ, ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɱɢ ʀɯɧɿɯ ɪɿɞɧɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɥɢɫɹ 
ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɞɢɜɿɡɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɭ ɜɨєɧɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɚɯ ɬɚ ɡɪɚɞɿ, ɧɚ ʀɯɧє ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
Ɇɢɤɨɥɢ Ʉɚɩɭɫɬɹɧɫɶɤɨɝɨ, ȼɚɫɢɥɹ Ⱦɦɢɬɪɢɲɢɧɚ, ȼɚɫɢɥɹ ȼɟɪɢɝɢ, Ɋɨɦɚɧɚ Ʉɨɥɿɫɧɢɤɚ 
ɬɚ ɿɧ.). ɍ ɩɪɚɰɹɯ ɿɫɬɨɪɢɤɚ Ɍɚɪɚɫɚ Ƚɭɧɱɚɤɚ «ɍ ɦɭɧɞɢɪɚɯ ɜɨɪɨɝɚ» (1993), ɫɢɧɿɜ 
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ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʌɨɝɭɲɚ «Ⱦɢɜɿɡɿɹ “Ƚɚɥɢɱɢɧɚ”» («Galicia Division», 1997) ɬɚ, 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, Ɇɚɣɤɥɚ Ɇɟɥɶɧɢɤɚ «Ⱦɨ ɛɨɪɨɬɶɛɢ» («To Battle», 2002) ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɱɢɦɚɥɨɝɨ ɚɪɯɿɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨ ɩɨɞɿєɜɭ ɿɫɬɨɪɿɸ ɞɢɜɿɡɿʀ ɜ ɧɚɣɞɪɿɛɧɿɲɢɯ 
ɞɟɬɚɥɹɯ. ɍɬɿɦ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɜɫɬɭɩɭ ɬɚ ɩɨɜɨєɧɧɚ ɞɨɥɹ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɶ ɩɨɡɚ 
ɭɜɚɝɨɸ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ. 
ɍ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɿɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɭɜɚɝɨɸ ɞɨ ɿɫɬɨɪɿʀ, 
ɨɛɦɭɧɞɢɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɡɛɪɨєɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ ɭ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɫɢɥɚɯ 
(ɋɟɪɝɿɣ Ⱦɪɨɛɹɡɤɨ, Ⱥɧɞɪɿɣ Ʉɚɪɚɳɭɤ, Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧ ɋɟɦɟɧɨɜ ɬɚ ɿɧ.) ɩɪɢɫɭɬɧє 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɢɜɿɡɿʀ ɭ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɶɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɹɯ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
(ɋɟɪɝɿɣ ɑɭєɜ). Ȼɟɝɥɹɪ ɇɚɜɪɭɡɨɜ ɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ «14-ɹ ɝɪɟɧɚɞɟɪɫɤɚɹ ɞɢɜɢɡɢɹ ɋɋ 
“Ƚɚɥɢɰɢɹ”» (2010) ɫɩɪɨɛɭɜɚɜ ɩɨɤɚɡɚɬɢ «ɞɟ ɩɪɚɜɞɚ, ɞɟ ɞɨɦɢɫɥɢ» ɜ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿɣ 
ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ɞɨɜɤɨɥɚ ɞɢɜɿɡɿʀ. 
ɍ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɫɬɨɪɿɸ ɞɢɜɿɡɿʀ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɨ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ. ɉɪɚɰɹ Ⱥɧɞɪɿɹ Ȼɨɥɹɧɨɜɫɶɤɨɝɨ «Ⱦɢɜɿɡɿɹ “Ƚɚɥɢɱɢɧɚ”. ȱɫɬɨɪɿɹ» 
(2000) є ɩɟɪɲɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɢɜɿɡɿʀ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ. ɍ ɫɜɨʀɣ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿɣ ɤɧɢɡɿ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɫɢɥɚɯ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ 
(1939-1945)» (2003) ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɜɩɢɫɚɜ ɞɢɜɿɡɿɸ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɧɿɦɰɹɦɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ ɡ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. Ɋɨɦɚɧ ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ ɭ ɤɧɢɡɿ «Ȼɨɣɨɜɚ ɝɪɭɩɚ “Ȼɚɣєɪɫɞɨɪɮ”» 
(2016) ɜɢɫɜɿɬɥɢɜ ɩɟɪɲɢɣ ɛɨɣɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɞɢɜɿɡɿʀ (ɤɿɧɟɰɶ ɥɸɬɨɝɨ-ɛɟɪɟɡɟɧɶ 1944 ɪ.). 
ɇɢɡɤɚ ɫɬɚɬɟɣ ɪɨɡɲɢɪɢɥɚ ɞɟɹɤɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɢɜɿɡɿʀ. Ɋɨɥɶ ɍȽɄɐ 
ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɤɚɩɟɥɚɧɫɬɜɚ ɜ ɞɢɜɿɡɿʀ ɜɢɫɜɿɬɥɢɥɢ ȱɝɨɪ ɉɢɥɢɩɿɜ, Ɋɭɫɥɚɧ Ⱦɟɥɹɬɢɧɫɶɤɢɣ 
ɬɚ əɪɨɫɥɚɜ ɋɬɨɰɶɤɢɣ. Ɇɚɪɢɧɚ Ƚɪɢɦɢɱ ɪɨɡɝɥɹɧɭɥɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɨɹɤɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ. Ⱥɧɞɪɿɣ ɍɫɚɱ ɨɤɪɟɫɥɢɜ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿ ɜɡɚєɦɢɧɢ ɩɨɦɿɠ Ɉɍɇ, 
ɍɉȺ ɬɚ ɞɢɜɿɡɿєɸ ɭ 1943-1944 ɪɪ. ȼɿɬɚɥɿɣ Ɇɚɧɡɭɪɟɧɤɨ, ɋɟɪɝɿɣ Ɇɭɡɢɱɭɤ ɬɚ Ⱥɧɞɪɿɣ 
ɀɭɤɟɜɢɱ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɧɿɮɨɪɦɢ ɬɚ ɜɿɞɡɧɚɤ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ.  
Єɞɢɧɢɦɢ ɩɪɚɰɹɦɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɿɫɬɨɪɿɸ ɞɢɜɿɡɿɸ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɫɬɭɞɿɣ 
ɩɚɦ’ɹɬɿ, є ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɉɟɪɚ Ɋɭɞɥɿɧɝɚ ɬɚ Ɉɥɟɫɿ ɏɪɨɦɟɣɱɭɤ. ɉɟɪ 
Ɋɭɞɥɿɧɝ ɧɚɝɨɥɨɫɢɜ ɧɚ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ «“ȼɨɧɢ 
ɡɚɯɢɳɚɥɢ ɍɤɪɚʀɧɭ”: ɡɧɨɜɭ ɩɪɨ 14-ɬɭ ɝɪɟɧɚɞɟɪɫɶɤɭ ɞɢɜɿɡɿɸ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ           
(ɝɚɥɢɰɶɤɚ № 1)» («“They Defended Ukraine”: The 14. Waffen-Grenadier-Division der 
SS (Galizische Nr. 1) Revisited», 2012). Ɉɥɟɫɹ ɏɪɨɦɟɣɱɭɤ ɭ ɩɪɚɰɿ «“ɇɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿ” 
ɭɤɪɚʀɧɰɿ. ɉɨɜɨєɧɧɿ ɧɚɪɚɬɢɜɢ ɩɪɨ ɞɢɜɿɡɿɸ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ “Ƚɚɥɢɱɢɧɚ”» 
(«“Undetermined” Ukrainians. Post-War Narratives of the Waffen SS “Galicia” 
Division», 2013) ɞɨɫɥɿɞɢɥɚ ɪɨɥɶ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨʀ ɪɢɬɨɪɢɤɢ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ, ʀɯɧɿɯ 
ɨɩɨɧɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɭ ɩɨɜɨєɧɧɢɣ ɱɚɫ ɣ ɞɿɣɲɥɚ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɦɿɮɢ ɩɪɨ 
ɞɢɜɿɡɿɸ ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɧɟɞɨɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ʀɯɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿ. ɍ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɹɤ ɜ ɞɿɚɫɩɨɪɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɿɣ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨ ɦɨɬɢɜɢ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ ɬɚ ɜɨɹɰɶɤɟ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹ ɜ 
ʀɯɧɿɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ.  
ɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 1.2. «Ⱦɠɟɪɟɥьɧɚ ɛɚɡɚ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɞɠɟɪɟɥ, 
ɹɤɿ ɡɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɬɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ: 1) ɞɠɟɪɟɥɚ ɭɫɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ; 
2) ɧɟɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɚɪɯɿɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ; 3) ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. 
1) ɍɫɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɡɿɛɪɚɧɿ, ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɬɚ ɜɩɟɪɲɟ ɜɜɟɞɟɧɿ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɨɛɿɝɭ 
ɚɜɬɨɪɤɨɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ɿɡ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦɢ ɞɢɜɿɡɿʀ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» ɬɚ / ɚɛɨ ɍɉȺ. 
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ɍ ɪɿɡɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɛɭɥɨ ɨɩɢɬɚɧɨ 37 ɨɫɿɛ  ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ (20 ɨɫɿɛ), Ʉɚɧɚɞɢ (14 ɨɫɿɛ), ɋɒȺ 
(1 ɨɫɨɛɚ) ɬɚ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ (2 ɨɫɨɛɢ). ɐɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ 
ɚɪɯɿɜɿ ɚɜɬɨɪɤɢ.  
2) Ɂ ɧɟɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɨɤɭɩɚɰɿɣɧɨʀ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɞɢɫɬɪɢɤɬɭ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ», ȼɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɭɩɪɚɜɢ (ȼɍ) ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɿɡ ɮɨɧɞɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ ɜɢɳɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(ɐȾȺȼɈ ɍɤɪɚʀɧɢ). ɐɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɚɦɩɚɧɿʀ 
ɪɟɤɪɭɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ Ɉɍɇ(ɛ) – ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɤɪɚɣɨɜɢɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɿɜ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ 
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ, ɡɜɿɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɬɨɳɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɿɥɥɹ ȺɄ ɭ 
Ʌɶɜɨɜɿ ɿɡ ɚɪɯɿɜɭ ɐɟɧɬɪɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɪɭɯɭ (ȺɐȾȼɊ) ɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɬɚ 
Ƚɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ ɋɥɭɠɛɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ȽȾȺ ɋȻɍ) ɭ Ʉɢєɜɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɞɥɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ Ȼɪɚɬɫɬɜɚ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ 
ɫɬɚɧɢɰɿ Ƚɚɥɢɰɶɤɨɝɨ ɛɪɚɬɫɬɜɚ ɿɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (ȾȺɌɈ) 
ɬɚ Ƚɨɥɨɜɧɨʀ ɭɩɪɚɜɢ ɿ ɫɬɚɧɢɰɿ Ȼɪɚɬɫɬɜɚ ɜ Ɍɨɪɨɧɬɨ ɿɡ ɞɢɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ (Materials 
dealing with the Division) ɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɤɚɧɚɞɫɶɤɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɱɨ-ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɰɟɧɬɪɿ. ɐɟɣ ɦɚɫɢɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ.  
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɬɨɳɨ), 
ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɩɢɫɭɜɚɧɢɯ ɩɨɞɿɣ, ɿɡ ɐȾȺȼɈ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ȾȺɌɈ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɥɹ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɢɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɚɪɯɿɜɧɨ-ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ 
ɨɫɿɛ, ɡɚɫɭɞɠɟɧɢɯ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɸ ɜɥɚɞɨɸ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɜ ȽȾȺ ɋȻɍ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɚɪɯɿɜɚɯ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɋȻɍ ɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɬɚ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. Ɂɨɛɪɚɠɚɥɶɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɮɨɬɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɿɡ ɚɪɯɿɜɿɜ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɤɨɥɟɤɰɿɣ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ.  
3) Ɉɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɦɟɦɭɚɪɚɦɢ, ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɟɪɿɨɞɢɤɨɸ.  
ɉɟɪɲɨɸ ɡɛɿɪɤɨɸ ɫɩɨɝɚɞɿɜ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ є ɡɛɿɪɧɢɤ «Ȼɪɨɞɢ» ɡɚ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ 
Ɉɥɟɝɚ Ʌɢɫɹɤɚ (1951). Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɬɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɿɡ ɩɨɞɪɨɛɢɰɹɦɢ 
ɳɨɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɦɟɦɭɚɪɚɯ ɉɟɬɪɚ Ƚɪɢɰɚɤɚ «ȼɟɠɿ ɿ ɤɭɥɟɦɟɬɢ. 
ɋɩɨɝɚɞɢ ɡ Ⱦɢɜɿɡɿʀ ɿ ɛɨɥɶɲɟɜɢɰɶɤɨɝɨ ɩɨɥɨɧɭ» (1959), ɋɬɟɩɚɧɚ Ɇɟɞɢɧɫɶɤɨɝɨ 
«Ⱦɢɜɿɡɿɣɧɢɦɢ ɫɬɟɠɤɚɦɢ» (1991), ɉɟɬɪɚ ɇɨɜɨɫɚɞɚ «Ɂ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɜ ɫɟɪɰɿ» (1995), 
Ɋɨɦɚɧɚ Ʉɨɥɿɫɧɢɤɚ «Ɇɚɪɲɟɪɭɸɬɶ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɿ» (2003) ɬɚ ɿɧ. ɉɿɫɥɹ ɪɨɡɩɚɞɭ ɋɊɋɊ 
ɫɜɨʀ ɦɟɦɭɚɪɢ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢ ɣ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɢ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ: Ʌɟɨɧɿɞ Ɇɭɯɚ «Ɂ Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɧɚ 
Ʉɨɥɢɦɭ» (2003), ȱɜɚɧ Ɇɚɦɱɭɪ «ɇɚɫ ɞɨɥɹ ɫɜɿɬɚɦɢ ɜɨɞɢɥɚ» (2009), Ɇɢɯɚɣɥɨ Ɇɭɥɢɤ 
«Ⱦɭɯ, ɳɨ ɬɿɥɨ ɪɜɟ ɞɨ ɛɨɸ» (2010) ɬɚ ɿɧ. 
ɇɚ ɨɤɪɟɦɭ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɫɩɨɝɚɞɢ ɝɨɥɨɜɧɨɤɨɦɚɧɞɭɜɚɱɚ ɍɇȺ ɝɟɧɟɪɚɥɚ 
ɉɚɜɥɚ ɒɚɧɞɪɭɤɚ «Arms of Valor» (1959), ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ – «ɋɢɥɚ 
ɞɨɛɥɟɫɬɿ» (1999); ɫɩɨɝɚɞɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ ȼɍ ɧɚ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɭ ɨɤɪɭɝɭ ɬɚ ʀʀ ɱɥɟɧɚ ɡ 
ɬɪɚɜɧɹ 1944 ɪ. Ɋɨɦɚɧɚ Ʉɪɨɯɦɚɥɸɤɚ «Ɂɚɝɪɚɜɚ ɧɚ ɋɯɨɞɿ» (1978); ɨɮɿɰɟɪɿɜ Єɜɝɟɧɚ 
ɉɨɛɿɝɭɳɨɝɨ «Ɇɨɡɚʀɤɚ ɦɨʀɯ ɫɩɨɦɢɧɿɜ» (2002) ɬɚ Ⱦɦɢɬɪɚ Ɏɟɪɤɭɧɹɤɚ «ɋɩɨɦɢɧɢ ɡ 
ɠɢɬɬɹ ɜ ɞɢɜɿɡɿʀ “Ƚɚɥɢɱɢɧɚ” ɿ ɜ ɩɨɥɨɧɿ 1943-1947» (2003). ɋɩɨɝɚɞɢ ɦɚɣɨɪɚ ɞɢɜɿɡɿʀ 
ȼɨɥɶɮɚ-Ⱦɿɬɪɿɯɚ Ƚɚɣɤɟ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɞɢɜɿɡɿɹ “Ƚɚɥɢɱɢɧɚ”. ȱɫɬɨɪɿɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɭ 1943-45 ɪɨɤɚɯ» (1970) ɜɢɫɨɤɨ ɰɿɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ. 
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Ⱥɜɬɨɪ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɩɨɤɚɡɚɜ ɬɢɯ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɨɮɿɰɟɪɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɥɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɢɜɿɡɿʀ, ɚ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ – ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ. Ɉɤɪɟɦɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɢɜɿɡɿʀ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨ ɜ ɦɟɦɭɚɪɚɯ ɨɱɿɥɶɧɢɤɚ ɍɐɄ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ʉɭɛɿɣɨɜɢɱɚ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ Ʉɨɫɬɹ ɉɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ. ɋɩɨɝɚɞɢ ɩɪɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɦɭ ɩɨɥɨɧɿ 
ɡɿɛɪɚɧɨ ɭ ɞɜɨɯ ɡɛɿɪɧɢɤɚɯ «Ɋɿɦɿɧɿ. 1945-1947», ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ 1979 ɪ. ɬɚ 2005 ɪ.  
Ɉɤɪɟɦɢɯ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɡɛɿɪɨɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɢɜɿɡɿʀ ɧɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ. 
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɩɿɞ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ ɜɟɬɟɪɚɧɚ Ɋɨɦɚɧɚ Ʉɨɥɿɫɧɢɤɚ ɜɢɣɲɥɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɤɨɥɟɤɰɿɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ «ȼɿɞɤɢɞɚєɦɨ ɧɚɤɥɟɩɢ ɭɤɪɚʀɧɨɮɨɛɿɜ ɧɚ ɉɟɪɲɭ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɭ Ⱦɢɜɿɡɿɸ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ Ⱥɪɦɿʀ (ɞɢɜɿɡɿɸ “Ƚɚɥɢɱɢɧɚ”)» (2001). Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ є 
ɣ ɜɢɞɚɧɧɹ Ȼɪɚɬɫɬɜɚ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ: «ɘɜɿɥɟɣɧɢɣ ɚɥɶɦɚɧɚɯ» (2001) ɬɚ «Ƚɚɥɢɰɶɤɟ 
ɛɪɚɬɫɬɜɨ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɨɹɤɿɜ ȱ ɍȾ “Ƚɚɥɢɱɢɧɚ” ɍɇȺ. 1992-2002» (2002). ɉɨɨɞɢɧɨɤɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ Ɋɨɦɚɧɚ Ʉɨɥɿɫɧɢɤɚ, Ɋɨɦɚɧɚ Ʉɪɨɯɦɚɥɸɤɚ, Ɍɚɪɚɫɚ 
Ƚɭɧɱɚɤɚ, Ⱥɧɞɪɿɹ Ȼɨɥɹɧɨɜɫɶɤɨɝɨ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɿɞɧɚɣɞɟɧɨ 
ɿ ɜ ɡɛɿɪɧɢɤɚɯ ɪɨɡɫɟɤɪɟɱɟɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: «Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ⱥɧɞɪɟɣ ɒɟɩɬɢɰɶɤɢɣ ɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ (1939–1944 ɪɪ.)» (2005), 
«Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɍȽɄɐ (1939–1946)» (2006), «“Ɉɫɨɛɵɟ ɩɚɩɤɢ” ɋɬɚɥɿɧɚ ɿ Ɇɨɥɨɬɨɜɚ ɩɪɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɢɡɜɨɥɶɧɭ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɜ Ɂɚɯɿɞɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 1944-1948 ɪɪ.» (2010).  
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɥɟɝɚɥɶɧɨɸ («Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿ ɜɿɫɬɿ», «Ʉɪɚɤɿɜɫɶɤɿ 
ɜɿɫɬɿ», «ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɿɜɫɶɤɟ ɫɥɨɜɨ») ɬɚ ɩɿɞɩɿɥɶɧɨɸ ɩɪɟɫɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ 
ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɿɥɥɹ ɜ ɪɨɤɢ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ («Walka», «Slowo Polskie», 
«Ȼɸɥɟɬɟɧɶ», «ɘɧɚɤ» ɬɨɳɨ). ɉɨɜɨєɧɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɱɚɫɨɩɢɫɚɦɢ «ȼɿɫɬɿ 
ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɨɹɤɿɜ ȱ ɍȾ ɍɇȺ», «ȼɿɫɬɿ ɤɨɦɛɚɬɚɧɬɚ», «ɋɭɪɦɚɱ» ɬɚ ɿɧ. 
ɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 1.3. «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɤɥɸɱɨɜɿ ɬɟɪɦɿɧɢ» 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɛɨɬɢ.  
Ⱦɥɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɭɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɧɚɭɤɨɜɿ, ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ. 
Зɚɝɚɥьɧɨɧɚɭɤɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɞɥɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɣ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ». Ɇɟɬɨɞ ɫɢɧɬɟɡɭ ɛɭɥɨ 
ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɞɥɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɭɫɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɫɜɿɞɱɟɧɶ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ. Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɭɫɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɦɟɬɨɞ 
ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɩɿɜɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɟɸ Ƚɚɛɪɿɟɥɶ Ɋɨɡɟɧɬɚɥɶ. Ƀɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ 
ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɹɤ ɨɩɨɜɿɞɚɱ ɜɩɢɫɭє ɬɟɦɭ, ɳɨ ɰɿɤɚɜɢɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ, ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ 
ɩɪɨ ɫɜɨє ɠɢɬɬɹ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɛɿɪɤɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ (37 ɨɫɿɛ) ɡɚ ɜɿɤɨɜɨɸ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ, ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ ɜɨєɧɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ ʀʀ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ. Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɪɚɧɫɤɪɢɩɬɭ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɧɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ 
ɡɚɞɥɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɦɨɬɢɜɿɜ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ. ɇɚɪɚɬɢɜɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ – ɞɥɹ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ 
ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ. ȱɡ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɦɟɬɨɞ ɚɪɯɿɜɧɨʀ ɟɜɪɢɫɬɢɤɢ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɨɜɨєɧɧɢɯ ɞɨɥɶ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɭ ɞɿɚɫɩɨɪɿ ɬɚ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɿɣ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ 
ɭɦɨɠɥɢɜɢɜ ɚɧɚɥɿɡ ɱɚɫɨɜɨʀ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɩɿɞ 
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ɱɚɫ ɬɚ ɩɿɫɥɹ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ, ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ 
ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɛɭɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɞɥɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ 
ɪɟɤɪɭɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɫɬɭɩɭ ɜ 
ɞɢɜɿɡɿɸ. Ɇɟɬɨɞ ɚɪɯɿɜɧɨʀ ɟɜɪɢɫɬɢɤɢ ɞɨɩɨɦɿɝ ɜɢɹɜɢɬɢ ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿ 
ɞɠɟɪɟɥɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀ, ɦɿɤɪɨɿɫɬɨɪɿʀ, ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹ, ɫɬɭɞɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ.  
ɍ ɫɜɿɬɥɿ «ɧɨɜɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ» ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɉɿɬɟɪɚ Ȼɟɪɤɚ, ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɩɨɝɥɹɧɭɬɢ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɩɨɞɿʀ ɨɱɢɦɚ 
ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ, ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɹ ɧɚ ɳɨɞɟɧɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤɚɯ ɜɨɹɤɿɜ. ȼɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɨєɧɧɨɝɨ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹ ɦɚє ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ: ɦɿɤɪɨɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨɩɨɦɿɝ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɜ 
ɰɟɧɬɪ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɚɦɟ ɞɨɫɜɿɞ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣ ɤɪɿɡɶ 
ɩɪɢɡɦɭ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ. 
ɋɬɭɞɿʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ (memory studies) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ, 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. Ɍɟɪɦɿɧ «ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɩɚɦ'ɹɬɶ», ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ Ɇɨɪɿɫɨɦ 
Ƚɚɥɶɛɜɚɤɫɨɦ, ɜɠɢɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɛɚɱɟɧɧɹ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦɢ ɞɢɜɿɡɿʀ 
ɫɜɨɝɨ ɜɨєɧɧɨɝɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ. Ɍɟɪɦɿɧɢ «ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɶ», «ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ», 
«ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɚɦ’ɹɬɿ» – ɞɥɹ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɿɫɬɨɪɿʀ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ, ɹɤɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ (ɬɭɬ ɣɞɟɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨ ɋɊɋɊ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɭ 
ɍɤɪɚʀɧɭ). Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɩɚɦ'ɹɬɶ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɜɢɫɬɭɩɚє ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɤɨɧɬɪɩɚɦ’ɹɬɬɸ ɩɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ.  
ɉɥɿɞɧɨɸ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɫɬɚɥɚ ɿɞɟɹ ɩɪɨ «ɭɹɜɥɟɧɿ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ» Ȼɟɧɟɞɢɤɬɚ Ⱥɧɞɟɪɫɨɧɚ. Ⱥ ɬɚɤɨɠ – ɩɪɨ ɪɨɥɶ ɭɹɜɥɟɧɨɝɨ / ɜɢɝɚɞɚɧɨɝɨ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɩɨɱɟɪɩɧɭɬɚ ɿɡ ɡɛɿɪɤɢ «ȼɢɧɚɣɞɟɧɧɹ 
ɬɪɚɞɢɰɿʀ» ɩɿɞ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ ȿɪɢɤɚ Ƚɨɛɫɛɚɭɦɚ ɿ Ɍɟɪɟɧɫɚ Ɋɟɣɧɠɟɪɚ. Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɤɨɦɟɦɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɧɰɟɩɬɭ «ɦɿɫɰɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ», ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɉ’єɪɨɦ ɇɨɪɚ.  
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɭɜɚɝɢ Ⱥɥɨɧɚ Ʉɨɧɮɿɧɨ ɩɪɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɲɢɪɲɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɣ ɬɨɝɨ, ɱɨɦɭ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɨɛɪɚɡ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɛɭɜ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɱɢ ɜɿɞɤɢɧɟɧɢɣ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ Ⱦɠɟɮɪɿ Ɉɥɿɤɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɞɨɡɜɨɥɢɜ 
ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɿєɪɚɪɯɿɸ ɩɚɦ’ɹɬɟɣ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ Ȼɪɚɬɫɬɜɚ, ɤɨɥɢ ɫɩɨɝɚɞɢ ɨɞɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɝɪɭɩɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ, ɚɧɿɠ ɫɩɨɝɚɞɢ ɿɧɲɢɯ. Ɍɨɦɭ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɩɚɦ'ɹɬɶ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɹɤ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɢɧɢ ʀɯɧɶɨʀ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ȼɿɞɬɚɤ, ɜ ʀɯɧɶɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɿɫɧɭє ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ; ɨɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɛɭɬɨɸ ɚɛɨ ɧɟ ɚɪɬɢɤɭɥɸɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ 
ɜɚɪɿɚɧɬ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ є ɩɥɿɞɧɢɦɢ ɞɭɦɤɢ ɿ ȼɭɥɶɮɚ 
Ʉɟɧɲɬɚɣɧɟɪɚ ɳɨɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɦɿɠ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ ɨɩɢɫɭɜɚɧɢɯ ɩɨɞɿɣ, «ɬɜɨɪɰɹɦɢ ɩɚɦ’ɹɬɿ» ɬɚ ʀʀ «ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ».  
ɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɩɨɹɫɧɟɧɨ ɤɥɸɱɨɜɿ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ: 
«ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɩɚɦ'ɹɬɶ», «ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɶ», «ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ», «ɩɨɥɿɬɢɤɚ 
ɩɚɦ’ɹɬɿ», «ɤɨɧɬɪɩɚɦ’ɹɬɶ», «ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ», «ɬɜɨɪɰɿ ɩɚɦ’ɹɬɿ», 
«ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɩɚɦ’ɹɬɿ», «ɦɿɫɰɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ», «ɜɿɤɬɢɦɿɡɚɰɿɹ», «ɝɥɨɪɢɮɿɤɚɰɿɹ».  
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ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ – «Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ 
ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ “Ƚɚɥɢɱɢɧɚ”» – ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɱɢɧɧɢɤɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɭ ɞɿɚɫɩɨɪɿ ɬɚ ɜ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɋɨɸɡɿ.  
ɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 2.1. «Ⱦɢɜɿɡɿɹ “Ƚɚɥɢɱɢɧɚ”: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɛɨɣɨɜɿ 
ɞɿʀ» ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɢɜɿɡɿʀ 28 ɤɜɿɬɧɹ 1943 ɪ., ʀʀ ɛɨɣɨɜɨɝɨ ɲɥɹɯɭ, 
ɿɧɬɟɪɧɭɜɚɧɧɹ ɚɧɝɥɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɢ ɜɿɣɫɶɤɚɦɢ ɜ ɬɪɚɜɧɿ 1945 ɪ. ɬɚ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ ɿ ɍɇȺ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɀɟɧɟɜɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ 1907 ɪ. ɩɪɨ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɚ ɡɜɢɱɚʀ ɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɣɧɢ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ȼɟɪɦɚɯɬɭ ɨɫɿɛ 
ɛɟɡ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ. ȼɢɧɹɬɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɿ: ʀɯ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɞɨ 
ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ. ɍ ɜɢɪɨɤɭ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɬɪɢɛɭɧɚɥɭ ɭ ɇɸɪɧɛɟɪɡɿ, ɩɨɩɪɢ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɋɋ ɬɚ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ «ɡɥɨɱɢɧɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ», ɧɟ ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɜɢɧɭ, ɚ ɬɨɦɭ ɨɫɨɛɢ ɦɨɝɥɢ ɩɪɢɬɹɝɭɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ 
ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɜɢɧɢ. 
ɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 2.2. «ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ ɜ 
ɞɿɚɫɩɨɪɿ» ɫɩɟɪɲɭ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨ ɫɩɪɨɛɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɢɜɿɡɿʀ ɜ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɚɯ ɜɿɞ 
8 ɬɚ 20 ɬɪɚɜɧɹ, 18 ɫɟɪɩɧɹ 1945 ɪ., ɧɚɞɿɫɥɚɧɢɯ ɞɨ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ ɚɧɝɥɨ-
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ. ɍ ɧɢɯ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨ ɧɟɩɪɢɱɟɬɧɿɫɬɶ «ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɢɜɿɡɿʀ» 
ɞɨ ɋɋ ɬɚ ɜɨєɧɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɿɜ, ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɨ ɧɚ ʀʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɡɚɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ 
ɩɪɨɬɢ ɋɊɋɊ ɿ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɍɤɪɚʀɧɭ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ əɥɬɢɧɫɶɤɢɦɢ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɹɦɢ, ɭɫɿ 
ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ 1939 ɪ. ɩɿɞɥɹɝɚɥɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɣ 
ɪɟɩɚɬɪɿɚɰɿʀ ɞɨ ɋɊɋɊ. Ɍɨɦɭ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿɣ ɪɟɩɚɬɪɿɚɰɿɣɧɿɣ ɤɨɦɿɫɿʀ ɜɥɿɬɤɭ 
1945 ɪ. – «ɟɩɨɩɟɹ ɿɡ ɪɟɩɚɬɪɿɚɰɿєɸ» – ɨɛ’єɞɧɚɥɚ ɜɨɹɰɬɜɨ ɩɟɪɟɞ ɦɨɠɥɢɜɢɦ 
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ɋɊɋɊ. ɐɶɨɦɭ ɩɨɫɩɪɢɹɥɚ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 1945-1947 ɪɪ. ɭ ɬɚɛɨɪɿ ɜ Ɋɿɦɿɧɿ (ȱɬɚɥɿɹ), ɞɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɿ 
ɜɨɹɤɢ ɞɢɜɿɡɿʀ ɩɿɞ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɸ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿєɸ. Ɂɜɿɬ Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɛɿɠɟɧɰɿɜ ɜɿɞ 21 ɥɸɬɨɝɨ 1947 ɪ. (ɨɩɢɬɚɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 250 ɨɫɿɛ ɿɡ 8272 ɜɨɹɤɿɜ) 
ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɧɢɯ, ɫɜɿɞɨɦɨ ɱɢ ɧɟ ɫɜɿɞɨɦɨ, ɧɟ ɡɦɨɝɥɢ ɱɿɬɤɨ 
ɚɪɬɢɤɭɥɸɜɚɬɢ ɧɚɡɜɭ ɿ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɢ ɫɥɭɠɢɥɢ. Ɍɨɦɭ ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɞɢɜɿɡɿɸ ɨɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ȼɟɪɦɚɯɬɭ (ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɹɤ «ȱ-ɲɭ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɭ 
ɞɢɜɿɡɿɸ ȼɟɪɦɚɯɬɭ»), ɤɭɞɢ ɜɨɹɤɢ ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɹɤɿ ɛ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ʀɯɧɶɨɝɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ, ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɚɜɞɢɜɿ, 
ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ, ɡɪɨɛɢɥɢ ɭɫɿɯ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ Ⱦɪɭɝɨʀ Ɋɟɱɿ ɉɨɫɩɨɥɢɬɨʀ ɫɬɚɧɨɦ 
ɧɚ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ 1939 ɪ. ɐɟ, ɩɨɪɭɱ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɭɦɨɠɥɢɜɢɥɨ ɞɨɡɜɿɥ 
ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ɧɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɨɹɤɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ ɭ ɫɬɚɬɭɫɿ «ɩɿɞɞɚɧɨɝɨ ɜɨɪɨɠɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ» ɞɨ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɿ, ɡɝɨɞɨɦ, ʀɯɧє ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɡ ɩɨɥɨɧɭ ɜ 1948 ɪ. 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ Ȼɪɚɬɫɬɜɚ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɨɹɤɿɜ 1-ɨʀ ɍȾ ɍɇȺ ɛɭɥɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜ 1949 ɪ. ɜ ɦ. ɍɥɶɦ (ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ). ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩ’ɹɬɶ 
Ʉɪɚɣɨɜɢɯ ɭɩɪɚɜ ɭ ɋɒȺ, Ʉɚɧɚɞɿ, Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɿ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ. ɍ 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɢ ɜɥɢɥɢɫɹ ɞɨ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɭɜɲɢɯ ɜɨɹɤɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. Ɂ 
ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɛɚɝɚɬɨ ɜɨɹɤɿɜ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɱɥɟɧɚɦɢ Ȼɪɚɬɫɬɜɚ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɞɨ ɧɶɨɝɨ 
ɜɫɬɭɩɚɥɢ ɣ ɬɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɞɟɹɤɢɯ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ, ɧɟ ɦɚɥɢ ɛ ɰɶɨɝɨ ɪɨɛɢɬɢ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɟɡɟɪɬɢɪɢ). ɍ ɡɦɿɰɧɟɧɧɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɡɧɚɱɧɭ 
ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɥɢ ɣ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɜ ɡɥɨɱɢɧɚɯ ɩɪɨɬɢ ɥɸɞɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɫɬɚɥɢ 
ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢɫɹ ɜ Ʉɚɧɚɞɿ ɭ 1970-1980 ɪɪ., ɜɢɫɭɜɚɥɢɫɹ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɿɱɰɿ «ɋɋ 
ɭ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ» ɜ 2001 ɪ. ɬɨɳɨ. ɍ 1986 ɪ. Ʉɨɦɿɫɿɹ ɡ ɪɨɡɲɭɤɭ ɜɨєɧɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɰɿɜ ɜ 
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Ʉɚɧɚɞɿ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɘɥɿɚɧɚ Ⱦɟɲɟɧɚ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɥɚ ɜɢɫɭɧɭɬɿ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ 
ɫɭɩɪɨɬɢ 774 ɨɫɿɛ, ɨɞɧɚɤ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɨɹɤɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ ɛɭɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɧɟɧɚɥɟɠɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ, ɛɟɡ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɢɡɤɢ ɚɪɯɿɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɨɳɨ.  
ɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 2.3. «Ɍɪɚɜɦɨɜɚɧɚ ɩɚɦ’ɹɬь: ɩɨɜɨєɧɧɿ ɞɨɥɿ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɭ ɋɊɋɊ» 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɬɪɚєɤɬɨɪɿʀ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ. ɍɦɨɜɧɨ ʀɯ ɦɨɠɧɚ 
ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ: ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɩɨɥɨɧɟɧɿ, ɜ’ɹɡɧɿ ȽɍɅȺȽɭ ɬɚ ɬɿ, ɯɬɨ ɭɧɢɤɧɭɜ 
ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɡɚ ɫɥɭɠɛɭ ɜ ɞɢɜɿɡɿʀ. 709 ɨɫɿɛ, ɬɨɛɬɨ ɦɚɣɠɟ 80 % ɱɥɟɧɿɜ Ƚɚɥɢɰɶɤɨɝɨ 
ɛɪɚɬɫɬɜɚ, ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɛɢɬɜɿ ɩɿɞ Ȼɪɨɞɚɦɢ, ɞɟ ɛɚɝɚɬɨ ɡ ɧɢɯ ɩɨɬɪɚɩɢɥɨ ɜ 
ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɩɨɥɨɧ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɥɨɧɟɧɿ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ, 
ɬɨ ɜɢɞɚɜɚɧɧɹ ɫɟɛɟ ɡɚ ɧɿɦɰɿɜ ɫɬɚɥɨ ɫɜɿɞɨɦɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ. ɐɟ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ 
ɞɟɹɤɢɦ ɡ ɧɢɯ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 1940-ɯ ɪɪ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ 
ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɜ ȽɍɅȺȽɭ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 1950-ɯ ɪɪ. Ɉɤɪɟɦɭ 
ɝɪɭɩɭ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɨɫɨɛɢ, ɡɚɚɪɟɲɬɨɜɚɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɩɨɜɬɨɪɧɨ 1) ɡɚ 
ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɿɥɥɹ; 2) ɫɨɥɞɚɬɢ ɍɉȺ, ɡɚɬɪɢɦɚɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɱɢ ɨɛɥɚɜ; 3) ɨɫɨɛɢ, ɡɚɬɪɢɦɚɧɿ ɡɚ ɚɧɬɢɪɚɞɹɧɫɶɤɭ ɚɝɿɬɚɰɿɸ ɬɨɳɨ. 
Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɦ ɫɩɟɰɨɪɝɚɧɚɦ ɛɭɥɨ ɜɿɞɨɦɨ ɩɪɨ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɫɥɹ ɛɢɬɜɢ ɩɿɞ 
Ȼɪɨɞɚɦɢ ɪɨɡɩɨɪɨɲɢɥɢɫɹ ɫɟɪɟɞ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɉɤɪɟɦɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɪɚɤɬɭɜɚɥɢ 
ʀɯɧɸ ɜɨєɧɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ «ɡɪɚɞɭ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɿ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɟɣ 52-1 ɬɚ 52-11 
Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɋɊɋɊ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɥɟɝɿɬɢɦɧɨɫɬɿ ɡɚɫɭɞɠɟɧɧɹ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ 
ɩɿɞɧɿɦɚɥɨɫɹ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦɢ. ɋɜɿɞɱɟɧɧɹ ɨɱɟɜɢɞɰɿɜ ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶ ɬɟ, ɳɨ ʀɦ ɜɚɠɤɨ ɱɿɬɤɨ 
ɚɪɬɢɤɭɥɸɜɚɬɢ ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ «ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɩɨɥɨɧɿ» ɬɚ «ɡɚɫɭɞɠɟɧɧɹɦ», ɚɞɠɟ ɰɟ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɠɢɬɬɹ «ɡɚ ґɪɚɬɚɦɢ», ɳɨ ɫɬɚɥɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɠɟɪɬɜ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ. Ȼɭɥɢ ɣ ɬɿ, ɯɬɨ ɭɧɢɤɧɭɜ 
ɚɪɟɲɬɭ, ɩɪɨɬɟ ɫɬɪɚɯ ɜɢɤɪɢɬɬɹ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɪɚɞɹɧɫɶɤɟ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ.  
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – «Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɜɨєɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ 
ɩɚɦ’ɹɬɿ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ» – ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɜɨєɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɣɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɤɟɪɿɜɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ Ȼɪɚɬɫɬɜɚ – Ƚɨɥɨɜɧɨʀ ɭɩɪɚɜɢ, ɬɚ ɣɨɝɨ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɟɪɟɞɤɭ – 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ ɫɬɚɧɢɰɿ Ƚɚɥɢɰɶɤɨɝɨ ɛɪɚɬɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 3.1. «Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ “ɞɢɜɿɡɿɣɧɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ”» ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɬɟɨɪɿʀ 
ɧɚɪɚɬɢɜɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɚɪɬɢɤɭɥɶɨɜɚɧɿ ɬɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɿ ɩɨɫɬɭɥɚɬɢ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɹɤ «ɛɨɪɰɿɜ ɡɚ ɜɨɥɸ ɍɤɪɚʀɧɢ». ȼ ɨɫɧɨɜɿ «ɞɢɜɿɡɿɣɧɨʀ 
ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ» – ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɬɹɝɥɨɫɬɿ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɡɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɢɜɿɡɿʀ, ɹɤɭ ɜɩɢɫɚɧɨ ɞɨ ɩɚɧɬɟɨɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ȼɢɡɜɨɥɶɧɢɯ ɡɦɚɝɚɧɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɭ ɏɏ ɫɬ. ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɫɬɭɩɭ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ «ɨɞɜɿɱɧɢɦ ɜɨɪɨɝɨɦ» – ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɦ 
ɪɟɠɢɦɨɦ, – ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɚɪɦɿʀ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ ɭ ɛɚɱɟɧɧɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ – ɧɚɣɤɪɚɳɚ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪɨɛɨɬɨɸ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɱɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɣ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 
ɫɥɭɠɛɿ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɿ», ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜ ɍɉȺ ɱɢ ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿєɸ ɞɨ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɚɪɦɿʀ. 14-ɬɚ 
ɞɢɜɿɡɿɹ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ», ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɨɫɬɚɧɧɶɨɸ ɧɚɡɜɨɸ 1-ɨʀ ɍȾ ɍɇȺ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ «ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɞɢɜɿɡɿєɸ» (ɡ ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ, ɚɥɟ ɛɟɡ 
ɩɪɢɜ’ɹɡɤɢ ɞɨ ɋɋ), ɚɞɠɟ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɦɿɪɹɬɢ ɭɧɿɮɨɪɦɨɸ, ɹɤɭ ɧɨɫɢɬɶ 
ɫɨɥɞɚɬ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿʀ ɝɟɪɨʀɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɍɉȺ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ: 
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«ɑɨɦɭ ȼɢ ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ, ɚ ɧɟ ɞɨ ɍɉȺ?» – є ɱɚɫɬɢɧɨɸ ʀɯɧɶɨɝɨ ɧɚɪɚɬɢɜɭ. 
Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɚ ɧɚɞ ɩɨɜɫɬɚɧɫɶɤɢɦɢ ɡɚɝɨɧɚɦɢ ɣ ɩɪɨ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɦɿɫɶɤɨɸ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ, ɨɫɜɿɱɟɧɿɫɬɸ ɬɚ ɧɟɨɫɜɿɱɟɧɿɫɬɸ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɭ ʀɯɧɶɨɦɭ ɛɚɱɟɧɧɿ ɞɢɜɿɡɿɹ ɬɚ ɍɉȺ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɸɬɶ єɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɭ 
ɦɟɬɭ: ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɱɟɪɟɡ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɬɚ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɿɸ ɜ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɩɨɜɧɨɬɿ ɤɨɠɧɢɦ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɨɦ, ɧɟ 
ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɜɨєɧɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ. ɉɚɦ'ɹɬɶ ɧɚɛɭɜɚє ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɬɨɞɿ, 
ɤɨɥɢ, ɡɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦ Ⱥɥɚɧɚ Ɇɟɝɿɥɚ, ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɿɞ ɡɚɝɪɨɡɨɸ. 
ɋɩɪɨɛɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɪɚɬɢɜɭ ɱɢ ɣɨɝɨ ɩɿɞɜɚɠɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚɫɬɭɩ 
ɧɚ ɜɥɚɫɧɭ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ. Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɩɚɦ'ɹɬɶ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɦɨ ɹɤ ɬɚɤɭ, ɳɨ 
ɦɚє «ɧɚɞɦɿɪ ɩɚɦ’ɹɬɿ» (ɨɞɧɚ ɡ «ɯɜɨɪɨɛ ɩɚɦ’ɹɬɿ» ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɉɨɥɹ Ɋɿɤɟɪɚ).  
Ʉɨɧɰɟɩɬɢ «ɜɚɪɜɚɪɢɡɚɰɿɹ ɜɿɣɧɢ» Ɇɚɪɤɚ ȿɞɟɥɟ ɬɚ Ɇɿɯɚɟɥɹ Ƚɟєɪɚ, 
«ɛɚɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɥɚ» Ƚɚɧɧɢ Ⱥɪɟɧɞɬ ɬɚ «ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ» Ʉɪɿɫɬɨɮɟɪɚ Ȼɪɚɭɧɿɧɝɚ 
ɩɿɞɜɟɥɢ ɞɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɜɿɣɧɿ ɣ ɦɿɫɰɟ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɭ 
ɩɚɦ’ɹɬɿ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɜɿɞɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦɢ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ 
ɡɨɪɭ ɠɟɪɬɜɢ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢ ɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨ, ɪɨɞɢɧɢ 
ɱɢ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɟ ɨɫɨɛɢɫɬɨ, ɡɚ ɞɟɹɤɢɦɢ ɜɢɧɹɬɤɚɦɢ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧє. Ɍɚɤɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɦɨ ɹɤ ɮɨɪɦɭ «ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɚɦɧɟɡɿʀ». Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɬɟɨɪɿєɸ ɬɪɚɜɦɢ, ɪɢɬɨɪɢɤɚ ɠɟɪɬɜɢ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸє ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ 
ɫɟɛɟ ɡ ɪɨɥɥɸ ɚɝɪɟɫɨɪɚ ɱɢ ɡɥɨɱɢɧɰɹ ɣ, ɜɿɞɬɚɤ, ɿɧɲɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ.   
ɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 3.2. «Іɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ: Ȼɪɚɬɫɬɜɨ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɨɹɤɿɜ 
1-ɨʀ ɍȾ ɍɇȺ» ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ƚɨɥɨɜɧɨʀ ɭɩɪɚɜɢ, ɹɤɚ ɡ   
1964 ɪ. ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ Ɍɨɪɨɧɬɨ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɋɬɚɬɭɬɨɦ, ɰɟ: ɩɥɟɤɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ ɿ 
ʀɯɧɿɦ ɪɨɞɢɧɚɦ, ɜɢɞɚɜɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɋɩɟɪɲɭ Ȼɪɚɬɫɬɜɨ ɤɥɨɩɨɬɚɥɨɫɶ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɚɦ ɫɬɚɬɭɫɭ «ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɢɯ ɨɫɿɛ», ɹɤɢɣ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜ ɠɨɜɬɧɿ 1951 ɪ. ɐɟ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ʀɦ ɟɦɿɝɪɭɜɚɬɢ ɞɨ ɋɒȺ ɬɚ Ʉɚɧɚɞɢ.  
ɓɨɞɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ (ɫɩɿɥɶɧɿ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɫɜɹɬ, ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɚɦ’ɹɬɧɢɯ ɞɚɬ ɬɨɳɨ), ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɬɭɞɿɣ 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɥɢ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ. Ⱦɢɜɿɡɿɣɧɢɤɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɥɢɥɢɫɹ ɜ ɠɢɬɬɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ, ɚ, ɩɨɞɟɤɭɞɢ, ɣ ɨɱɨɥɢɥɢ ɣɨɝɨ: ɰɟ ɫɬɚɥɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ʀɯɧɶɨʀ 
ɝɨɪɞɨɫɬɿ. Ɇɨɝɢɥɢ-ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɢ, ɩɚɦ’ɹɬɧɿ ɩɥɢɬɢ ɬɚ ɿɧɲɿ «ɦɿɫɰɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ» ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɦɚɪɤɭɜɚɥɢ ʀɯɧɿɣ ɠɢɬɬєɜɢɣ ɬɚ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɬɚ 
ɫɬɚɥɢ ɡɧɚɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ɉɨɲɭɤ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɬɚ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨєɧɧɢɯ ɦɨɝɢɥ ɜɨɹɤɿɜ ɍɋɋ, ɍȽȺ, ɚɪɦɿʀ ɍɇɊ, ɍɉȺ ɿ ɞɢɜɿɡɿʀ ɭ Ɂɚɯɿɞɧɿɣ Єɜɪɨɩɿ, 
ɩɨɬɿɦ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɿɡ 1955 ɪ. Ʉɨɦɿɫɿɸ Ƚɍ ɿɡ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɦɨɝɢɥ 
ɜɨɹɤɿɜ 1-ɨʀ ɍȾ ɍɇȺ ɭ ɬɿɫɧɿɣ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɿɡ ɛɪɚɬɫɬɜɨɦ «Ȼɪɨɞɢ-Ʌɟɜ». Ʉɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɹɥɚ ɣ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɱɥɟɧɿɜ Ȼɪɚɬɫɬɜɚ 
ɱɟɪɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɭɧɿɮɨɪɦɭ, ɜɥɚɫɧɭ ɧɚɝɨɪɨɞɭ (Ɂɨɥɨɬɢɣ ɏɪɟɫɬ ɡɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɡɚɫɥɭɝɢ) 
ɬɚ ɩɪɨɩɚɦ’ɹɬɧɿ ɜɿɞɡɧɚɤɢ (ɭɱɚɫɧɢɤɚ 1-ɨʀ ɍȾ ɍɇȺ, «Ȼɪɨɞɢ» ɬɨɳɨ).  
Ɇɚɫɲɬɚɛ ɿ ɜɩɥɢɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ Ȼɪɚɬɫɬɜɚ ɡɚɥɟɠɚɥɢ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɹɤ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ. ȼɟɬɟɪɚɧɢ 
ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɯɨɱɚ ɛ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɰɟɪɟɦɨɧɿʀ 
ɜɲɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɯ ɞɚɬ ɡ ɧɚɝɨɞɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɢɜɿɡɿʀ ɬɚ ɛɢɬɜɢ ɩɿɞ Ȼɪɨɞɚɦɢ. 
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Ɋɨɡɩɚɞ ɋɊɋɊ ɣ ɩɨɬɪɟɛɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ, ɹɤ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɪɨɡɛɭɞɨɜɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ȼɪɚɬɫɬɜɚ ɿ 
ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɣɨɝɨ ɱɥɟɧɿɜ.  
ɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 3.3. «Зɚɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɿ ɦɟɦɨɪɿɚɥьɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
Ƚɚɥɢɰьɤɨɝɨ ɛɪɚɬɫɬɜɚ» ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɰɟɪɟɦɨɧɿʀ ɜɲɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɩɨɥɟɝɥɢɯ 
ɩɨɛɪɚɬɢɦɿɜ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɫɢɦɜɨɥɿɡɦ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɯ «ɦɿɫɰɶ ɩɚɦ’ɹɬɿ». 
ɑɥɟɧɚɦɢ Ƚɚɥɢɰɶɤɨɝɨ ɛɪɚɬɫɬɜɚ ɭ 1992 ɪ. ɫɬɚɥɨ 898 ɨɫɿɛ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɚɥɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɚɤɭɭɦɭ 
ɩɪɨ ɞɢɜɿɡɿɸ ɜ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɜɿɧɱɭɜɚɧɧɹ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɦɿɮɿɜ 
ɩɪɨ ɜɿɣɧɭ, ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ «ɦɿɫɰɶ ɩɚɦ’ɹɬɿ». Ƚɚɥɢɰɶɤɟ ɛɪɚɬɫɬɜɨ ɩɟɪɟɣɧɹɥɨ 
ɬɚɤɿ ɰɟɪɟɦɨɧɿʀ ɜɲɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɹɤ ɭɪɨɱɢɫɬɿ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɬɚ ɋɥɭɠɛɢ Ȼɨɠɿ ɜ 
ɪɨɤɨɜɢɧɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɢɜɿɡɿʀ ɬɚ ɛɢɬɜɢ ɩɿɞ Ȼɪɨɞɚɦɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɍɉȺ, ɩɚɧɚɯɢɞɢ ɩɨ 
ɡɚɝɢɛɥɢɯ ɩɨɛɪɚɬɢɦɚɯ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤ ɜɟɬɟɪɚɧɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɩɪɨ ɩɨɞɿʀ ɫɜɨєʀ 
ɸɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɦɨɥɨɞɿ (ɫɜɨɸ) ɩɚɦ’ɹɬɶ ɩɪɨ ɿɫɬɨɪɿɸ ɤɪɚɸ. ɋɢɦɜɨɥɿɱɧɟ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ «ɦɿɫɰɶ ɩɚɦ’ɹɬɿ» ɦɨɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ. 
ɐɜɢɧɬɚɪ-ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ ɭ ɫ. ɑɟɪɜɨɧɟ ɩɨɛɥɢɡɭ Ȼɪɨɞɿɜ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɨɞɿʀ, ɹɤɿ ɬɭɬ 
ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɫɬɿ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ 
ɡɦɿɧɭ ɚɤɰɟɧɬɿɜ ɡ ɩɨɪɚɡɤɢ / ɬɪɚɝɟɞɿʀ ɧɚ ɭɫɩɿɲɧɢɣ ɩɪɨɪɢɜ / ɝɟɪɨʀɱɧɿɫɬɶ.  
Ⱦɢɜɿɡɿɣɧɢɤɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɦɚɪɝɿɧɚɥɶɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ ɫɟɪɟɞ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɜɿɣɧɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. Ȳɯɧє ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ ɡ 
ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɱɚɫɭ. ɉɿɫɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɭ 1990 ɪɪ., ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɦ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɸ ɠɟɪɬɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɟɩɪɟɫɿɣ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ», ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɡ ɧɢɯ ɧɟ ɛɭɥɨ ɪɟɚɛɿɥɿɬɨɜɚɧɨ ɱɟɪɟɡ ɫɥɭɠɛɭ «ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɯ ɮɚɲɢɫɬɫɶɤɨʀ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɬɚ ʀʀ ɫɚɬɟɥɿɬɿɜ, ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɚɯ ɋɋ, 
ɩɨɥɿɰɿʀ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɨɤɭɩɚɧɬɿɜ».  
ɍ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – «ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɩɚɦ'ɹɬɶ ɩɪɨ ɜɿɣɧɭ: ɦɨɬɢɜɢ ɜɫɬɭɩɭ 
ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ ɬɚ ɜɨɹɰɶɤɟ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹ» – ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣ ɬɚ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ.  
ɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 4.1. «ɇɚɛɿɪ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ ɭ 1943 ɪ. – ɩɨɱ. 1944 ɪ. ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɦɟɦɭɚɪɚɯ» ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɭ ɪɢɫɭ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɪɟɤɪɭɬɭɜɚɧɧɹ – 
ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɦɿɠ ɝɚɫɥɚɦɢ ɨɩɨɧɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɿɞɟʀ ɞɢɜɿɡɿʀ. ɑɚɫɬɢɧɨɸ ɩɚɦ’ɹɬɿ 
ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɫɬɚɥɚ ɚɧɬɢɪɚɞɹɧɫɶɤɚ ɪɢɬɨɪɢɤɚ ɚɝɟɧɬɿɜ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɶɤɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɧɚ 
ɦɿɫɰɹɯ – ɫɜɹɳɟɧɢɤɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɬɨɳɨ. Ȳʀ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɢ ɞɥɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɫɜɨɝɨ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɞɢɜɿɡɿʀ ɭ ɬɪɚɜɧɿ-ɱɟɪɜɧɿ 1943 ɪ. Ⱦɥɹ ɧɢɯ ɰɟ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɱɚɫ «ɞɢɜɿɡɿɣɧɨʀ ɟɣɮɨɪɿʀ». ɍ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɣ ɬɚɤɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ «ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɿɜ» ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɡɚɨɯɨɱɟɧɶ, ɩɪɹɦɨɝɨ ɬɚ ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ ɩɪɢɦɭɫɭ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ 
ɩɨɝɪɨɡ ɡ ɛɨɤɭ ɜɥɚɞɢ. Ɍɚɤ ɪɹɞɢ ɞɢɜɿɡɿʀ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɥɢɫɹ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɫɚɦ ɱɢ ɱɥɟɧɢ 
ɪɨɞɢɧɢ ɹɤɨɝɨ ɜ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ «ɡɚɜɢɧɢɥɢ» ɩɟɪɟɞ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɜɥɚɞɨɸ, ɯɬɨ 
ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɞɢɜɿɡɿʀ ɩɨɜɢɧɧɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɛɭɬɢ ɤɪɚɳɢɦ ɡɚ 
ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɱɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɣ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɫɥɭɠɛɿ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɿ» ɬɨɳɨ. ɍ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ ɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ ɧɚ ɬɨɦɭ 
ɱɢ ɿɧɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɚɝɟɧɬɚɦɢ ɤɨɧɬɪɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ (ɩɨɥɶɫɶɤɢɦ ɬɚ 
ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɿɥɥɹɦ, ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɣ ɧɿɦɟɰɶɤɢɦɢ ɭɪɹɞɨɜɰɹɦɢ), ɭ ɩɚɦ’ɹɬɿ 
ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɚ ɪɢɬɨɪɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
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ɩɿɞɩɿɥɥɹ. Єɞɢɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ Ɉɍɇ ɹɤ ɭ 1943 ɪ., ɬɚɤ ɿ ɭ 1944 ɪ. ɜɢɪɨɛɥɟɧɨ ɧɟ ɛɭɥɨ: 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɢ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ ɤɟɪɭɜɚɥɢɫɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ (ɡɚɤɥɢɤɚɬɢ ɞɨ ɜɫɬɭɩɭ ɱɢ 
ɡɚɛɨɪɨɧɹɬɢ) ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ. ȼɨɹɤɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ, ɚ ɣ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɫɜɿɞɨɦɨ ɱɢ ɧɟɫɜɿɞɨɦɨ ɪɨɛɢɥɢ ɫɜɿɣ ɜɢɛɿɪ. 
ɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 4.2. «ɉɚɦ'ɹɬь ɩɪɨ ɪɟɤɪɭɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ ɭ 1944-1945 ɪɪ.» 
ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɛɨɪɭ ɩɟɪɟɞ ɪɨɡɝɪɨɦɨɦ ɞɢɜɿɡɿʀ ɩɿɞ Ȼɪɨɞɚɦɢ ɬɚ ɩɿɫɥɹ 
ɜɿɞɫɬɭɩɭ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɚɪɦɿʀ ɡ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ. əɤɳɨ ɪɟɤɪɭɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɢɮɪɨɧɬɨɜɢɯ ɫɦɭɝɚɯ 
Ƚɚɥɢɱɢɧɢ ɜ ɛɟɪɟɡɧɿ-ɫɟɪɩɧɿ 1944 ɪ. ɯɨɱ ɹɤɨɫɶ ɚɪɬɢɤɭɥɶɨɜɚɧɨ ɭ ɫɩɨɝɚɞɚɯ, ɬɨ ɧɚɛɿɪ 
ɞɨ ɬ. ɡɜ. «Ⱦɪɭɝɨʀ ɞɢɜɿɡɿʀ» ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ. ɍ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɹɦɢɣ ɩɪɢɦɭɫ ɞɨ 
ɜɫɬɭɩɭ ɫɬɚɜ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɜɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɜ ɝɟɪɨʀɱɧɢɣ ɧɚɪɚɬɢɜ ʀʀ ɜɨɹɤɿɜ. 
ɉɪɢ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɿ ɥɿɧɿʀ ɮɪɨɧɬɭ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɥɚɜ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹ ɩɪɢɦɭɫɨɜɚ ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɞɨ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɚ ɡ «ɩɪɚɜɨɦ ɜɢɛɨɪɭ» ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɪɨɞɭ ɜɿɣɫɶɤ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɦɨ ɹɤ «ɩɪɢɦɭɫɨɜɭ ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ». Ɂɚɝɪɨɡɚ 
ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɚɪɦɿʀ, ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɿɥɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɢ 
ɭɫɿɯ ɨɯɨɱɢɯ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɣ «ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɿɜ» (ɪɚɞɲɟ ɜɢɦɭɲɟɧɢɯ) 
ɭ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ. ɉɿɫɥɹ ɧɚɤɚɡɭ ɩɪɨ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɞɢɜɿɡɿʀ ɜ ɫɟɪɩɧɿ 1944 ɪ., ɞɨ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ 
ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɛɿɠɟɧɰɿ ɣ ɩɨɥɿɬɜ’ɹɡɧɿ, ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɩɨɥɨɧɟɧɿ, 
ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɿɧɲɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ.  
ɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 4.3. «ȼɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɢɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹ ɭ ɫɩɨɝɚɞɚɯ» 
ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɭɦɨɜɢ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚєɦɢɧ ɦɿɠ 
ɪɹɞɨɜɢɦɢ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦɢ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦɢ-ɨɮɿɰɟɪɚɦɢ, ɦɿɠ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɬɚ ɧɿɦɟɰɶɤɢɦ 
ɨɫɨɛɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ. ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɞɢɜɿɡɿɣɧɨʀ ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ ɫɬɚɥɨ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ (ɡɚɝɚɥɶɧɚ, ɭɧɬɟɪ-ɨɮɿɰɟɪɫɶɤɚ ɣ ɨɮɿɰɟɪɫɶɤɚ 
ɲɤɨɥɢ, ɨɤɪɟɦɿ ɤɭɪɫɢ ɬɨɳɨ), ɚ ɧɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɹɯ. Ɍɨɦɭ ɜ ɦɟɦɭɚɪɚɯ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɸ, ɡɧɚɱɧɢɦ ɮɿɡɢɱɧɢɦ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɿ, ɫɭɜɨɪɢɦ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹɦ ɡɚ ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ. 
Ȼɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭɜɚɥɨ ɜɿɞ «ɿɞɟɣɧɨ-ɜɢɫɨɤɨʀ» ɞɨ «ɦɿɧɨɪɧɨʀ» 
ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɚɥɟɠɚɥɨ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɜɫɬɭɩɭ. ȼɿɞɱɭɜɚɥɚɫɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɥɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɞɨɡɜɿɥɥɹ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɿɫɧɹ, ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɚɩɟɥɚɧɿɜ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɨɮɿɰɟɪɿɜ, ɚ ɬɨɦɭ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɩɪɢɹɥɢ ɭɹɜɥɟɧɧɸ ɩɪɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ 
ɭ ɫɩɪɚɜɞɿ «ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɞɢɜɿɡɿʀ».  
ȼɂɋɇɈȼɄɂ  
ɍ ɜɢɫɧɨɜɤɚɯ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɹɤɢɯ 
ɜɢɧɨɫɢɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ.  
1) ɉɨɩɪɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɩɪɨ Ⱦɪɭɝɭ ɫɜɿɬɨɜɭ ɜɿɣɧɭ, 
ɿɫɬɨɪɿɹ ɞɢɜɿɡɿʀ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» ɜɢɫɜɿɬɥɸєɬɶɫɹ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɶ ɭ ɜɨєɧɧɢɯ 
ɡɥɨɱɢɧɚɯ ɬɚ / ɚɛɨ ʀʀ ɩɨɞɿєɜɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɛɨɣɨɜɿ ɞɿʀ ɬɨɳɨ), 
ɬɨɞɿ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɿɣɧɢ ɬɚ ɩɨɜɨєɧɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ 
ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɦɚɥɨɜɢɜɱɟɧɢɦɢ. ɉɟɪɲɿ ɫɩɪɨɛɢ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɩɪɨ ɜɿɣɧɭ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» ɥɢɲɟ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ 
ɩɨɬɪɟɛɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɜɨєɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ.  
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ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɣɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɲɨɸ ɫɬɚɥɚ ɞɠɟɪɟɥɶɧɚ 
ɛɚɡɚ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɠɟɪɟɥ ɭɫɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɡɿɛɪɚɧɢɯ, ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɜɩɟɪɲɟ 
ɜɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɪɤɨɸ, ɡ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɿ ɧɟɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɚɪɯɿɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ⱦɥɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ 
ɞɠɟɪɟɥ: ɫɩɨɝɚɞɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ Ȼɪɚɬɫɬɜɚ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɨɹɤɿɜ 1-ɨʀ ɍȾ ɍɇȺ, 
ȼɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɭɩɪɚɜɢ, ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ, ɨɤɭɩɚɰɿɣɧɨʀ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɞɢɫɬɪɢɤɬɭ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ», ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɿɥɥɹ ɬɨɳɨ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɿ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɣ 
ɚɧɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɜ ɤɥɸɱɿ «ɧɨɜɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ» – ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀ, ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹ, ɦɿɤɪɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɫɬɭɞɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ. 
2) Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ ɜ ɞɿɚɫɩɨɪɿ ɬɚ ɜ ɋɊɋɊ 
ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɪɿɡɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɜ 
ɞɿɚɫɩɨɪɿ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɹɤ ɤɨɧɫɨɥɿɞɭɸɱɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ ɞɥɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɩɿɫɥɹ ɿɧɬɟɪɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɬɪɚɜɧɿ 1945 ɪ. ɩɟɪɟɞ 
ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɚɦɢ ɜɩɟɪɲɟ ɩɨɫɬɚɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɜɨєɧɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ ɬɚ ɍɇȺ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɩɟɪɟɞ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɸ ɪɟɩɚɬɪɿɚɰɿɣɧɨɸ 
ɤɨɦɿɫɿєɸ ɬɚ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɛɿɠɟɧɰɿɜ. ɋɬɪɚɯ ɩɟɪɟɞ ɦɨɠɥɢɜɨɸ 
ɪɟɩɚɬɪɿɚɰɿєɸ ɞɨ ɋɊɋɊ ɫɬɚɜ ɨɫɧɨɜɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, 
ɹɤɢɣ ɡɦɭɫɢɜ ɨɛ’єɞɧɚɬɢɫɹ ɬɚ ɪɚɡɨɦ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɤɥɢɤɚɦ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɭ Ȼɪɚɬɫɬɜɨ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɨɹɤɿɜ 1-ɨʀ ɍȾ ɍɇȺ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɜ ɞɿɚɫɩɨɪɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɫɬɶ. ɉɨ-
ɬɪɟɬє, ɩɨɬɪɟɛɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɭ ɫɤɨєɧɧɿ ɜɨєɧɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɿɜ 
ɡɦɭɲɭɜɚɥɚ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ʀɯ ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɜɿɞɬɚɤ, ɥɟɝɿɬɢɦɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɜɨєɧɧɢɣ 
ɞɨɫɜɿɞ ɧɟ ɹɤ «ɜɨєɧɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɰɿɜ» ɬɚ «ɡɪɚɞɧɢɤɿɜ», ɚ ɹɤ «ɛɨɪɰɿɜ ɡɚ ɜɨɥɸ ɍɤɪɚʀɧɢ».  
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɜ ɋɊɋɊ ɡɭɦɨɜɥɸɜɚɥɨɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ 
ɫɬɢɝɦɚɬɢɡɚɰɿєɸ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. Ɋɨɡɝɥɹɞ ɩɨɜɨєɧɧɢɯ ɞɨɥɶ 
ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɬɚ ɨɛɪɚɧɢɯ ɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɞɨɡɜɨɥɢɜ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɩɨɥɨɧɿ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɪɟɲɬɭ 
ɫɩɟɰɨɪɝɚɧɚɦɢ (ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɞɢɜɿɡɿʀ, ɿɝɪɢ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ, 
ɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɥɚɞɢ ɬɨɳɨ). ɇɟ ɥɢɲɟ ɞɨɫɜɿɞ ȽɍɅȺȽɭ, ɚ ɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɞɨɫɜɿɞ ɠɢɬɬɹ ɹɤ 
ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɛɭɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɢɦ ɿ ɩɪɢɡɜɿɜ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤ «ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɨɪɨɝɚ», ɚ ɫɟɛɟ – ɹɤ ʀʀ «ɠɟɪɬɜɢ». 
3) Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɚɦɢ ɫɜɨɝɨ ɜɨєɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ є ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ 
ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɧɹ ɜɿɤɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɝɥɨɪɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜ ɛɚɱɟɧɧɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ. ɉɨɩɪɢ 
ɜɿɤɨɜɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ, ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤ» 
ɧɚɛɭɥɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɜɭɱɚɧɧɹ: ɬɭɬ ɣɞɟɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɩɟɪɟɠɢɬɿ ɩɨɞɿʀ ɜɿɣɧɢ, ɚ ɣ 
ɧɢɡɤɭ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɬɚ ɪɟɧɨɦɟ «ɞɨɛɪɨɝɨ ɿ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɰɹ». ȼ ɨɫɧɨɜɿ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ – ɫɩɪɨɛɚ ɜɩɢɫɚɬɢ ɫɟɛɟ ɞɨ ɝɟɪɨʀɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ 
«ɛɨɪɰɿɜ ɡɚ ɜɨɥɸ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɚ ɞɢɜɿɡɿɸ – ɞɨ ɩɚɧɬɟɨɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ȼɢɡɜɨɥɶɧɢɯ ɡɦɚɝɚɧɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɭ ɏɏ ɫɬ., ɳɨ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɨ ɬɹɝɥɿɫɬɶ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɡ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɤɚɧɨɧ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɜɿɞɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɭɫɿɦɚ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ. Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɩɭɳɟɧɢɦ ɡ 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɬɚ ɛɿɥɶɲɨɸ ɱɢ ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɢ ɭɠɟ ɫɤɚɡɚɧɨɦɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɧɚɪɚɬɢɜɭ. ɋɟɥɟɤɬɢɜɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ 
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ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɯ ɫɸɠɟɬɿɜ ɜɿɣɧɢ – ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɛɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɞɥɹ 
ɭɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. Ɍɟɨɪɿɹ ɬɪɚɜɦɢ ɩɨɹɫɧɸє, 
ɱɨɦɭ ɪɢɬɨɪɢɤɚ ɠɟɪɬɜɢ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸє ɿɧɲɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɫɜɨєʀ 
ɪɨɥɿ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ. Ɂɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹ «ɧɟ ɬɢɯ» ɫɩɨɝɚɞɿɜ – ɦɨɠɥɢɜɚ ɪɟɚɤɰɿɹ ɧɚ 
ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɟ ɦɢɧɭɥɟ ɬɚ ɫɩɨɫɿɛ ɣɨɝɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ.  
ɍ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɟɬɟɪɚɧɢ, ɭɠɟ ɹɤ ɱɥɟɧɢ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ Ƚɚɥɢɰɶɤɨɝɨ 
ɛɪɚɬɫɬɜɚ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɡ ɞɿɚɫɩɨɪɢ ɝɨɬɨɜɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɹɤ 
«ɛɨɪɰɿɜ ɡɚ ɜɨɥɸ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɛɭɥɢ ɡɦɭɲɟɧɿ 
ɩɪɢɝɚɞɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɜɨєɧɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ. Ɍɚɤ Ƚɚɥɢɰɶɤɟ ɛɪɚɬɫɬɜɨ ɫɬɚɥɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ 
ɞɢɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɧɚɪɚɬɢɜɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɱɟɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.  
4) Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɿɧɫɬɢɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ Ȼɪɚɬɫɬɜɚ ɜ 1949 ɪ. ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɱɟɪɟɡ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ. ɉɨɩɪɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ, 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɪɟɡɨɧɚɧɫɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ȼɪɚɬɫɬɜɚ ɜ ɞɿɚɫɩɨɪɿ ɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ: ɜɢɞɚɜɧɢɱɚ ɬɚ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɨɛɪɚɬɢɦɿɜ, ɤɨɦɟɦɨɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɰɟɪɟɦɨɧɿʀ ɜɲɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ 
ɬɨɳɨ. Ȳɯɧɹ ɨɫɧɨɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ – ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ ɦɢɧɭɥɢɦ, 
ɜɲɚɧɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɝɢɛɥɢɯ ɩɨɛɪɚɬɢɦɿɜ ɬɚ ɩɚɦ'ɹɬɶ ɩɪɨ ɦɢɧɭɥɿ ɩɨɞɿʀ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɿ 
ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɬɚ 
ɧɚɝɚɞɭɸɬɶ ɝɪɨɦɚɞɿ ɩɪɨ ʀʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ 
ɞɿɣɫɬɜ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ «ɦɿɫɰɹɯ ɩɚɦ’ɹɬɿ» ɱɢ ɩɨɛɥɢɡɭ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɿɞɫɢɥɸɸɱɢ 
ɟɮɟɤɬ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ Ƚɚɥɢɰɶɤɨɝɨ ɛɪɚɬɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 1992 ɪ. ɬɚ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟ 
ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɞɭɦɤɚ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɨɹɤɿɜ ɹɤ 
ɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɢɯ «ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɜɿɣɧɢ». ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɿɡ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɜɨɹɤɿɜ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɚɪɦɿʀ, 
ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɣ ɍɉȺ, є ɞɨɜɨɥɿ ɛɨɥɸɱɢɦ ɞɥɹ ɧɢɯ.  
5) Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ 
ɩɚɦ’ɹɬɿ ɩɪɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɭɫɿɯ ɟɬɚɩɿɜ ɪɟɤɪɭɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ ɜɚɠɥɢɜɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɥɹ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɢɯ ɩɨɞɿɣ, ɚ ɣ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ. ɍ ɛɚɱɟɧɧɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɨɫɨɛɢ, ɪɟɤɪɭɬɨɜɚɧɿ ɭ ɬɪɚɜɧɿ-ɱɟɪɜɧɿ 1943 ɪ., 
ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ «ɉɟɪɲɨʀ ɞɢɜɿɡɿʀ», ɛɭɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɜɿɞɨɦɢɦɢ. ȼɿɞɱɭɬɧɚ ɫɩɪɨɛɚ 
ɪɢɬɨɪɢɤɨɸ «ɞɢɜɿɡɿɣɧɨʀ ɟɣɮɨɪɿʀ», ɹɤɚ ɫɬɚɥɚ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ʀɯɧɶɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ 
ɱɢ ɧɟ ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɤɪɭɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ. ɍɫɟɛɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɬɢɜɿɜ ɜɫɬɭɩɭ 
ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɜɫɬɭɩ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ ɹɤ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ, ɹɤɨɸ 
ɤɟɪɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɣɧɢ. Ɍɚɤ, ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɡɚɩɚɥ, ɹɤɢɣ ɱɚɫɬɨ 
ɫɬɚɜɚɜ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɚ ɣ ɬɢɫɤ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɩɪɹɦɢɣ ɱɢ ɧɟɩɪɹɦɢɣ 
ɩɪɢɦɭɫ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ ɜ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɫɜɨɝɨ ɜɨєɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɥɟɠɢɬɶ ɣ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ «ɛɨɪɰɿ ɡɚ ɜɨɥɸ ɍɤɪɚʀɧɢ» – 
«ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɿ» – «ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɿ ɡ ɩɪɢɦɭɫɭ». ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ 
ɛɚɱɟɧɧɹ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɚɦɢ ɫɜɨɝɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɦɨɠɟ ɧɟ ɫɩɿɜɩɚɞɚɬɢ ɡɿ «ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɸ» 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɸ ɿɫɬɨɪɿєɸ, ɹɤɚ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɧɟ ɚɪɬɢɤɭɥɸєɬɶɫɹ.  
ȼɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɜɨɹɤɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɥɢ 
ɧɚ ʀɯɧɿɣ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ (ɹɤɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ) ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɚɦ ɧɚɡɜɚɬɢ ɞɢɜɿɡɿɸ «ɫɜɨєɸ» ɣ 
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«ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ». ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɿɫɧɹ, ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɨɮɿɰɟɪɿɜ ɬɚ ɤɚɩɟɥɚɧɿɜ 
ɬɜɨɪɢɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜ ɞɢɜɿɡɿʀ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ʀɯɧɿɣ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ. ɇɟ ɩɪɢɡɜɢɱɚєɧɿ ɞɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɪɟɤɪɭɬɢ ɜɚɠɤɨ 
ɚɞɚɩɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɞɨ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. ȼɬɿɦ, ɹɤɳɨ ɧɨɜɨɛɪɚɧɰɿ ɩɟɪɲɨʀ ɯɜɢɥɿ ɨɩɢɫɭɜɚɥɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɫɟɪɟɞ ɪɟɤɪɭɬɿɜ ɪɚɞɲɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɬɚ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢ ɧɚ 
ʀɯɧɿɣ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɬɨ ɦɨɛɿɥɿɡɨɜɚɧɿ ɭ 1944 ɪ. ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɧɚ ɦɿɧɨɪɧɢɯ ɧɚɫɬɪɨɹɯ 
ɜɨɹɤɿɜ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭє ɜɫɿɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɩɢɬɚɧɧɹ. ɉɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭє ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ Ȼɪɚɬɫɬɜɚ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ʀɯɧɶɨʀ ɜɤɥɸɱɟɧɨɫɬɿ ɭ ɠɢɬɬɹ ɹɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ, 
ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɞɢɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɜɨɹɰɬɜɚ ɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɚɛɨɪɚɯ ɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɫɜɨɝɨ 
ɜɨєɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɞɢɜɿɡɿɣ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ.  
 
ɋɉɂɋɈɄ ɈɉɍȻɅȱɄɈȼȺɇɂɏ ɉɊȺɐЬ ɁȺ ɌȿɆɈɘ ȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
ɋɬɚɬɬɿ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ: 
1. ɏɨɦ’ɹɤ Ɉ. ɇɚ ɪɨɡɞɨɪɿɠɠɿ ɜɢɛɨɪɭ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɦɨɥɨɞɿ ɞɨ ɜɫɬɭɩɭ 
ɜ ɞɢɜɿɡɿɸ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» / Ɉ. ɏɨɦ’ɹɤ // ɋɬɨɪɿɧɤɢ ɜɨєɧɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɛ. ɧɚɭɤ. 
ɫɬɚɬɟɣ / ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȱɧ-ɬ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ʉɢʀɜ, 2013. – ȼɢɩ. 16. – ɋ. 180-199.  
2. ɏɨɦ’ɹɤ Ɉ. ȼ. Ƚɚɥɢɰɶɤɟ ɛɪɚɬɫɬɜɨ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɨɹɤɿɜ ɉɟɪɲɨʀ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɢɜɿɡɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɪɦɿʀ: ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ / Ɉɤɫɚɧɚ ɏɨɦ’ɹɤ // 
ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ ɇɚɍɄɆȺ. ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɧɚɭɤɢ. – Ʉɢʀɜ, 2013. – Ɍ. 143. – C. 20-25.  
3. ɏɨɦ’ɹɤ Ɉ. ȼ. «Ɇɨɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ»: ɧɚɛɿɪ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ 
ɡɛɪɨʀ ɋɋ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» ɭ ɩɪɢɮɪɨɧɬɨɜɢɯ ɫɦɭɝɚɯ (ɛɟɪɟɡɟɧɶ – ɫɟɪɩɟɧɶ 1944 ɪɨɤɭ) / 
Ɉɤɫɚɧɚ ɏɨɦ’ɹɤ // ȱɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɹ ɿ ɜɥɚɞɚ. Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ. ɋɟɪɿɹ: ɿɫɬɨɪɿɹ: ɝɪɨɦɚɞ.-
ɩɨɥɿɬ. ɧɚɭɤ. ɡɛ. / Ɉɞɟɫ. ɧɚɰ. ɩɨɥɿɬɟɯɧ. ɭɧ-ɬ. – Ɉɞɟɫɚ: Ⱥɫɬɪɨɩɪɢɧɬ, 2015. – ȼɢɩ. 32. – 
ɋ. 316-329. 
4. ɏɨɦ’ɹɤ Ɉ. ȼ. «Ƚɚɪɦɚɬɧɟ ɦ'ɹɫɨ»: ɞɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɩɥɢɜ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ ɩɪɨɬɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 14-ɨʀ ɞɢɜɿɡɿʀ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» / Ɉɤɫɚɧɚ ɏɨɦ’ɹɤ // ȼɿɣɫɶɤɨɜɨ-
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɦɟɪɢɞɿɚɧ: ɟɥɟɤɬɪɨɧ. ɧɚɭɤ. ɮɚɯɨɜɢɣ ɠɭɪɧ. – ȼɢɩ. 2 (8) / ɇɚɰ. ɦɭɡɟɣ 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ Ⱦɪɭɝɿɣ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɜɿɣɧɿ. Ɇɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ȱɧ-ɬ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ʉɢʀɜ, 2015. – ɋ. 77- 85. 
ɋɬɚɬɬɿ ɭ ɜɢɞɚɧɧɹɯ,  
ɜɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ: 
5. ɏɨɦ’ɹɤ Ɉ. ȼ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɛɨɪɭ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɿɜ ɞɨ 14-ɨʀ 
ɞɢɜɿɡɿʀ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» (ɤɜɿɬɟɧɶ-ɱɟɪɜɟɧɶ 1943 ɪ.) / Ɉ.ȼ. ɏɨɦ’ɹɤ // Ɇɨɥɨɞɢɣ 
ɜɱɟɧɢɣ: ɧɚɭɤ. ɠɭɪɧ. – ȼɢɩ. 2 (17). – ɏɟɪɫɨɧ: Ƚɟɥɶɜɟɬɢɤɚ, 2015. – ɋ. 38-42. 
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ɋɬɚɬɬɿ ɭ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ: 
 
6. Tovaryanska O. From Victimization to Glorification: The Case of the Veterans of 
the 14th Waffen SS Galicia Division in Ukraine / Oksana Tovaryanska // Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɭɹ 
«ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ»? ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɧɨɜɵɟ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɟɞɶɦɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ 
(19–20 ɚɩɪɟɥɹ 2013 ɝ.). – ɋɉɛ.: ɂɡɞ-ɜɨ ȿɍɋɉɛ, 2013. – P. 183-191. 
ɋɬɚɬɬɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ: 
7. Ɍɨɜɚɪɹɧɫɶɤɚ Ɉ. ȼ. ɋɩɨɝɚɞɢ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɨɹɤɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ». ȱɧɬɟɪɜ’ɸ ɡ 
Ⱥɤɫɢɧɱɭɤɨɦ Ɂɟɧɨɧɨɦ ɘɥɿɚɧɨɜɢɱɟɦ / Ɉɤɫɚɧɚ Ɍɨɜɚɪɹɧɫɶɤɚ // Ɇɚɝɿɫɬɟɪɿɭɦ. ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ 
ɫɬɭɞɿʀ. – Ʉɢʀɜ: ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «Ʉɢєɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ», 2007. – 
ȼɢɩ. 28. – ɋ. 90-99. 
8. Ɍɨɜɚɪɹɧɫɶɤɚ Ɉ. ȼ. ɍɫɧɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɨɹɤɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ». ȱɧɬɟɪɜ’ɸ 
ɡ Ɂɟɧɨɧɨɦ ȱɜɚɧɨɜɢɱɟɦ ȼɪɭɛɥɟɜɫɶɤɢɦ / Ɉɤɫɚɧɚ Ɍɨɜɚɪɹɧɫɶɤɚ // ɋɯɿɞ-Ɂɚɯɿɞ: ȱɫɬ.-
ɤɭɥɶɬ. ɡɛ. – ȼɢɩ. 11-12. ɋɩɟɰ. ɜɢɞ.: ɍɫɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɫɬɭɞɿɹɯ: ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ / Ɂɚ ɪɟɞ. ȼ. Ʉɪɚɜɱɟɧɤɚ, 
Ƚ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ. – ɏɚɪɤɿɜ: ɌɈȼ «ɇɌɆɌ», 2008. – ɋ. 308-330. 
9. Ɍɨɜɚɪɹɧɫɶɤɚ Ɉ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɧɿɦɟɰɶɤɿ ɜɡɚєɦɢɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɲɤɨɥɭ ɭ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɨɹɤɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» / Ɉɤɫɚɧɚ Ɍɨɜɚɪɹɧɫɶɤɚ // ɍ 
ɩɨɲɭɤɚɯ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭ: ɭɫɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɹɤ ɬɟɨɪɿɹ, ɦɟɬɨɞ ɿ ɞɠɟɪɟɥɨ. Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɫɬ. / Ɂɚ 
ɪɟɞ. Ƚ. Ƚ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ, ɇ. ɏɚɧɟɧɤɨ-Ɏɪɿɡɟɧ – ɏɚɪɤɿɜ, 2010. – ɋ. 214-224.  
10. Ⱦɠɨɞɠɢɤ ȱ. Ƚ. ɉɨɞɨɪɨɠ ɭ ɱɚɫɿ: ɫɩɨɝɚɞɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɜɫɬɚɧɰɹ / ȱɜɚɧ 
Ⱦɠɨɞɠɢɤ / ɍɩɨɪ. Ȼ. ɇɨɜɨɫɹɞɥɢɣ, Ɉ. Ɍɨɜɚɪɹɧɫɶɤɚ. – Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ: ɌɡɈȼ «Ɍɟɪɧɨ-
ɝɪɚɮ», 2013. – 128 ɋ.   
ȺɇɈɌȺɐȱə 
ɏɨɦ’ɹɤ Ɉ. ȼ. Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɜɨєɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ 
«Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» (1943-2013 ɪɪ.). – ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɭ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 07.00.01 – ɿɫɬɨɪɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ 
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ. – Ʉɢʀɜ, 2017.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɜɨєɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ 
ɞɢɜɿɡɿʀ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ». ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ, ɹɤ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɪɿɡɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɞɢɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɭ 
ɞɿɚɫɩɨɪɿ ɬɚ ɜ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɬɚ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɹɤ ɤɨɧɫɨɥɿɞɭɸɱɢɯ ɚɝɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɬɚɥɨ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɝɥɨɪɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɨєɧɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɹɤ «ɛɨɪɰɿɜ ɡɚ ɜɨɥɸ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɿɤɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɹɤ ɠɟɪɬɜ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɡɚɛɭɜɚɧɧɹ ɧɟɡɪɭɱɧɨɝɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚɤɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ȼɪɚɬɫɬɜɚ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɜɨɹɤɿɜ 
1-ɨʀ ɍȾ ɍɇȺ (ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ – Ƚɚɥɢɰɶɤɨɝɨ ɛɪɚɬɫɬɜɚ) ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɰɟɪɟɦɨɧɿʀ ɜɲɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ 
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ɩɚɦ'ɹɬɶ ɡɚɜɠɞɢ ɛɚɝɚɬɲɚ ɡɚ ɫɩɪɨɳɟɧɿ ɨɛɪɚɡɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ. ȼɿɞɬɚɤ, ɱɟɪɟɡ 
ɜɩɢɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɧɚɛɨɪɭ, ɜɫɬɭɩ ɞɨ ɞɢɜɿɡɿʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɦɨ ɹɤ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ, ɹɤɨɸ 
ɤɟɪɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɣɧɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɟ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɱɢɧɧɢɤɢ, 
ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɞɢɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɜɨɹɰɬɜɚ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɞɢɜɿɡɿɹ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ», ɞɢɜɿɡɿɹ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ», 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɩɚɦ'ɹɬɶ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɩɚɦ'ɹɬɶ, ɜɨєɧɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɧɚɪɚɬɢɜ.  
ȺɇɇɈɌȺɐɂə 
ɏɨɦɹɤ Ɉ. ȼ. Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɞɢɜɢɡɢɢ 
«Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» (1943-2013 ɝɝ.). – ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɢ. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 07.00.01 – ɢɫɬɨɪɢɹ ɍɤɪɚɢɧɵ. – Ʉɢɟɜɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ 
Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɢɧɱɟɧɤɨ. – Ʉɢɟɜ, 2017.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ 
ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɞɢɜɢɡɢɢ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ». ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ, 
ɤɚɤ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɞɢɚɫɩɨɪɟ ɢ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ 
ɪɨɥɢ ɩɚɦɹɬɢ ɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯ ɚɝɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɝɪɨɡ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɬɚɥɨ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɝɥɨɪɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ «ɛɨɪɰɨɜ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɍɤɪɚɢɧɵ» ɢ ɟɝɨ ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤ 
ɠɟɪɬɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɡɚɦɚɥɱɢɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɡɚɛɵɜɚɧɢɟ ɧɟɭɞɨɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɲɥɨɝɨ. Ɍɚɤɠɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɢɡɚɰɢɸ ɧɚɪɪɚɬɢɜɚ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
Ȼɪɚɬɫɬɜɚ ɛɵɜɲɢɯ ɜɨɢɧɨɜ 1-ɨɣ ɍȾ ɍɇȺ (ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ – Ƚɚɥɢɰɤɨɝɨ ɛɪɚɬɫɬɜɚ) ɱɟɪɟɡ ɢɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɭɜɟɤɨɜɟɱɢɜɚɧɢɹ ɩɚɦɹɬɢ. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ ɜɫɟɝɞɚ ɛɨɝɚɱɟ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɩɚɦɹɬɢ. Ɍɚɤ, ɱɟɪɟɡ ɜɩɢɫɵɜɚɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɣ ɜ ɨɛɳɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɧɚɛɨɪɚ, ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɞɢɜɢɡɢɸ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɤɚɤ ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɨɣɧɵ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɨɥɞɚɬ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɞɢɜɢɡɢɹ ȼɚɮɮɟɧ ɋɋ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ», ɞɢɜɢɡɢɹ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ», 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ, ɜɨɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɧɚɪɪɚɬɢɜ. 
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History of the Waffen SS “Galicia” Division, created on April 28, 1943, and 
postwar activities of its former soldiers are still one of the most controversial topics in 
Ukrainian history. In the aftermath of the Second World War, Division surrendered to 
19 
 
British and American troops and was not repatriated to the USSR. Instead, its members 
were allowed to settle in the West.  
This study focuses on formation, instrumentalization, and representation of 
wartime experience in the collective and individual memory of the Division veterans. 
The research uses methodologies of historical anthropology, history of everyday life, 
and memory studies. It derives from Jefrey Olick’s suggestion about individualistic 
understanding of collective memory. It says that memory of some group members has 
more collective value than those of others. Division veterans, united worldwide into the 
Brotherhood of the former soldiers of the 1st Ukrainian Division of the Ukrainian 
National Army, are having their official memory and private memory that is neglected 
or not articulated on the public level.  
The research is based on memoirs and conducted autobiographical half-structured 
oral history interviews with the Division veterans living in Ukraine, Canada, Great 
Britain and the USA. It also relies on archival materials mostly from the state archives 
in Kyiv, Lviv, Ternopil and Ukrainian-Canadian Research and Documentation Centre in 
Toronto, Canada. Interrogation materials and criminal records from the Ukraine's 
security service archives (former KGB archives) are used as well.  
The study examines in detail various factors that influenced formation of the 
veterans’ collective identity in Diaspora and Soviet society. It confirmed the role of 
memory and identity as consolidating agents for overcoming external threats. 
Dissertation also focuses on representation of the wartime experience in collective 
memory of the Division veterans. The research finds out that their narrative combines 
glorification of their past activities as of “fighters for Ukrainian independence” and its 
victimization through being victims of the violence managed by the Soviet state. 
Representation of being a possible perpetrator is almost missed or silenced in their 
collective memory. Since 1992, the Galician Brotherhood in Ukraine has become a 
consumer and a distributor of the Division narrative created in Diaspora. 
Instrumentalization of the veterans’ memory took place in the form of the Brotherhood 
and is explored through the study of their commemoration practices and “memory 
places.”  
Individual memory of the veterans is examined through their motivations to join 
Division at different stages of the recruitment campaign. The research shows that 
joining Division has become the most important strategy of survival for its members 
during the war. Moral atmosphere, relationships between Ukrainian recruits and 
Ukrainian officers, German and Ukrainian personnel  illustrate everyday life in the 
Division. 
Key words: Waffen SS “Galicia” Division, “Galicia” Division, collective memory, 
individual memory, wartime experience, narrative.  
